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Telegramas por el caUe. 
8 E R T I C I 0 T E L E G R A F I C O 
PEI> 
Piarlo de la Marina. 
AL. DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
E s p a ñ a 
D E " H O Y 
Madrid, Junio 92 
A L A E M A 
Telegramas recibidos de Barcelona 
anuncian que en aquella ciudad se 
han presentado dos casos de una en-
ferdad sospechosa, que se cree sea 
la peste bubónica. 
MANIFIESTO 
Se anuncia la publicación de un 
manifiesto de los amigos políticos del 
señor Villaverde. 
MBLLA.DO 
E l Ministro de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, señor Mellado, se pro-
pone girar una visita á los estableci-
mientos de enseñanza. 
ROMANONES 
E l Ministro de Agricultura y Obras 
Públicas, Conde de Romanones, mar-
chará dentro de pocos días á Andalu-
cía, con objeto de estudiar sobre el 
terreno la crisis agraria. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Según la nota oficiosa facilitada á 
la prensa á la conclusión del Consejo 
de Ministros celebrado anoche, se 
trató del viaje de la Corte á la Gran-
j a , que se hará el 8 del próximo mes 
de Julio. 
E L E E Y 
E l JKey pasará el día de hoy en la 
Granja, 
Ayer quedó en la Cámara de-
finitivamente aprobada la ley del 
arroz. 
Votaron en pro los señores Be-
tanconrt Manduley, Betancourt 
(don Angel), Blanco, Cruz, Carri-
llo, Campos Marquetti, Chenard, 
Duque, Carlos Fonts, Fernández 
de Castro, Guerra Puente, Gutié-
rrez de Celis, Arocha, Govín, 
García Cañizares, García Osuna, 
Horstmann, Longa. Maza, Men-
dieta, Martínez Rojas, Martínez 
Ortiz, Rodríguez Acosta y Zubi-
zoreta. 
Y en contra votaron: Borges, 
Fuste, Sarraín, Mendoza Guerra, 
Masferrer, Portuondo, Serra, Sir-
ven, Sobrado y Villuendas, (don 
Enrique.) 
Ya estos nombres habían apa-
recido en nuestra edición de la 
mañana; pero decía Márquez Ster-
ling (don Adolfo) que había co-
sas tan enormes que era preciso 
contarlas repetidas veces, y si era 
posible en cifras ó letras distin-
tas. 
Lo cual no quiere decir que los 
que votaron á favor de la enor-
me subida de los derechos del 
arroz hayan procedido de mala 
fe, n i siquiera con ligereza. 
No, señor; ellos habrán tenido 
muy buenas razones para enca-
recer ese artículo que en Cuba es 
de primera necesidad; pero lo 
cierto es que no se han tomado 
el trabajo de exponerlas, como las 
expusieron, y por cierto que muy 
poderosas y muy irrebatibles, los 
que votaron en contra. 
El señor Ministro de Alemania, 
que asistió á la sesión para ver en 
qué se fundan los que pretenden 
que el arroz de la India venga 
por Nueva Orleans en vez de ve-
nir directamente á Cuba, salió de 
la Cámara haciéndose cruces, á 
pesar de ser protestante. 
Y es natural; enlaReischtad no 
se da el caso de que después de 
demostrar como tres y dos son 
cinco que un proyecto de ley es 
absurdo y perjudicial para Ale-
mania, resulta aprobado por gran 
mayoría. 
Los diputados alemanes pue-
den equivocarse, porque no son 
infalibles, y hasta pueden preva-
ricar, porque no son santos; pero 
en el primer caso exponen las 
razones que creen tener para pro-
ceder de esta ó de la otra suerte, 
y en el segundo hacen cuanto 
pueden para explicar su conduc-
ta, ó por lo menos para atenuar 
el escánda1o. 
A l paso que aquí. . . ¡en mal 
aprieto han puesto nuestros repre-
sentantes al Ministro Plenipoten 
ciarlo de Alemania! 
—El arroz ya no vendrá á Cu-
ba en nuestra marina mercante, 
dirá á su Gobierno. 
—Por qué? le preguntará Mr. 
Bulow? 
—Pues no lo sé, contestará el 
Ministro; esto está más oscuro que 
la filosofía de Krause, porque yo 
en la Cámara de Representantes 
de esta República no oí más que 
razones y argumentos contrarios á 
la subida de.los derechos al arroz. 
¡Y en tanto Mr. Roosevelt chi-
quea á los alemanes en la Univer-
sidad de ClarkI 
Una sociedad del Canadá ha 
comprado en Guane veinte leguas 
corraleras, 6 sean dos m i l y pico 
caballerías de terreno. 
La escritura se firmó antea37er. 
Los compradores están dando 
los pasos para hacer allí un pue-
blo y habilitar un puerto en la 
desembocadura del Guadiana, to-
do con gente suya. 
Quizá nuestros representantes 
hayan tenido en cuenta esto al 
votar la ley del arroz. 
¿Para qué quieren esa gramínea 
los futuros habitantes de Guane? 
A ellos que les den roshiff y 
muchas papas. 
Mañana viernes grandes gan-
gas y el 5 por 100 de la venta 
para los H u é r f a n o s de la Pa-
t r i a en X O ^ PRECIOS FIJOS, 
Keina y Aguila 303 y 305. 
y 
E L D U Q U E 
D E A Ü D Í F R E T P A S Q U I E R 
E u París ha fallecido el duque A u -
di ffret Pasquier. 
Había nacido el duque el año 1823; 
muy joven, y protegido por el Eey Luís 
Felipe, desempeñó el cargo de auditor 
del Consejo de Estado. 
E n los tiempos de la segunda Eepú-
blica y el Imperio de ííapoleón I I I fi-
guró en la política, y después del de-
sastre de 1870 fué elegido miembro de 
la Asamblea Nacional por el departa-
mento del Orú. Combatió á Thiers y 
fué senador vitalicio y presidente del 
Senado. 
Era miembro de la Academia Fran-
cesa. E n la docta Corporación ocu-
paba el sillón que había dejado va-
cante el Obispo de Orleans, monseñor 
Dupauloup. 
B U Q U E S C E N T E N A R I O S 
^ E l decano de loa buques centenarios 
que aún surcan los mares, es un barco 
dinamarqués, el Tres Hermanas, botado 
al agua en Eudkjobinh en 1772, y en 
él viajó el famoso capitán Cook por las 
aguas del Antártico. 
Cuando líelson tenía catorce años, 
dicho barco se hallaba á la mitad de 
su primer viaje á las Antillas, y lleva 
ya ciento treinta y dos años transpor-
tando mercancías por todos los mares 
del mundo. 
E l buque inglés más antiguo que se 
ha registrado en el Lloyd, tiene 22 
años menos que el Tres Hermanas, Es 
el Hannah, de Yarmouth, de 108 tone-
ladas de registro y construido en 1795; 
por lo cual, ha surcado el mar en tres 
siglos diferentes. 
Entre los buques centenarios, se cuen 
ta igualmente el Rousseau, construido 
en América en 1801; el Hvalfiskeu, ber-
gantín dinamarqués de 195 toneladas, 
y el Europa, construido en Kraoero en 
el mismo año. 
Además de esos buques, hay otro? 
cinco de la Marina mercante, de gran-
des dimensiones y casco de made-
ra, que llevan más de cien años de 
servicio. 
Hay también 566 buques navegando, 
cuya edad oscila entre los cincuenta y 
los cien años; y de ellos, 529, no pasan 
de 500 toneladas de registro, lo que pa-
rece comprobar que los barcos peque-
ños viven más que los grandes. 
De éstos, se han construido 131 en 
Inglaterra y 40 en Noruega. Suecia ocu-
pa el tercer lugar entre las naciones 
constructoras, cuyos buques alcanzan 
mayor duración. 
Los Estados Unidos vienen después. 
Los españolas ocupamos el quinto lu-
gar, y por último, Dinamarca el sexto, 
con 25 buques construidos antes de 1850 
que navegan todavía. 
C O R R E O E L E C T R I C O 
E l invento que hoy más llama la 
atención en Europa, es el denominado 
correo eléctrico por su autor el ingenie-
ro Pispicelli Taegí, el cual ha promo-
vido eft Roma una reunión para expli-
car su proyecto. 
No se trata de una invención propia-
mente dicha, sino de una combinación 
dé anteriores inventos. 
E l correo eléctrico es un ferrocarril 
aéreo. Postes de 15 metros de altura 
sostienen un hilo do acero que hace el 
oñcio de riel. Los vagones son cajitas 
de aluminio, puestas en movimiento 
por una corriente eléctrica continua 
que andarán con la enorme velocidad 
de 400 kilómetros por hora. 
L a salida de cada tren ó decadacaji-
ta, se verificará de dos en dos minutos, 
sin que halla peligro de choque, pues 
por medio de aisladoras se consigue 
que las cajas guarden entre sí una dis-
tancia de cinco metros. 
Mediante un ingenioso sistema, se 
puede desviar las cajas de la línea 
principal hacia las secundarias. 
E l correo eléctrico funcionará de es-
t í * ^ ' J ^ i v i i xvoma habrá una estación 
principal y ocho ó diez sucursales. L a 
principal se encargará de la distribu-
ción por las líneas, y las sucursales, 
consistentes en simples torreones de 
25 metros de altura, servirán de buzo-
nes. 
Colocados éstos á un metro de tierra, 
tendrán un mecanismo que, al recibir 
la carta anulará el sello y la timbrará 
con la fecha del año, mes, dia, hora y 
minutos en que fué depositada. 
Un ascensor llevará inmodiatamente 
la carta á lo alto del torreón, donde un 
empleado la remitirá á la estación cen-
tral. 
Tal es en sus líneas generales, el co-
rreo eléctrico. Su instalación costará 
solamente 3.000 pesetas por kilóme-
tro. 
R U S I A T E L J A P O N 
B A T A L L A . D E L E S T R E C H O D E C O R E A 
(Continuación, ) 
Desde mediados de Abril , Togo ha-
bía reunido toda su escuadra en el es-
trecho de Tsu-shima ó de Corea. E s t a -
ciones de telegrafía sin hilos funciona-
ban constantemente en las islas de Tsu-
shima, el litoral S E . de Corea y en las 
costas orientales y meridionales del 
Japón. Los barcos de guerra, incluso 
los cruceros auxiliares, permanecían en 
el mar del Japón, pero una verdadera 
flotilla de vapores mercantes, juncos, 
bergantines y demás embarcaciones, 
elegidas cuidadosamente para que no 
infundieran sospechas, ejercían una ac-
tivísima vigilancia y sorprendían los 
menores movimientos de los rusos. 
E l estrecho de Corea queda dividido 
en dos canales por las las isla Tsu-shi-
ma en la costa occidental de la mayor 
du estas islas hay un excelente y abri-
gado fondeadero, convertido por Togo 
en base de operaciones; la ensenada y 
rada del E . son pequeñas y de poco 
calado para los grandes barcos, y muy 
abiertas y batidas por los vientos tam-
poco sirven como punto permanente de 
apoyo para las embarcaciones de esca-
so porte; pero los japoneses habían 
abierto un canal artificial, adecuado á 
los destroyers y torpederos, que condu-
cía desde el fondeadero occidental al 
brazo oriental del estrecho. E l grueso 
de la escuadra estaba fondeado en el 
puerto del O., corriendo la vigilancia 
de los dos canales á cargo de los cruce-
ros auxiliares. L a proximidad de los 
grandes puertos militares de Sasebo y 
Shimonoseki, contribuía poderosamen-
mente á mejorar la situación de Togo, 
cuya escuadrá contaba así tres puntos 
de apoyo, dotados de toda clase de ele-
mentos ofensivos y defensivos. Con 
la retirada protegida, cubierta y ase-
gurada, la escuadra japonesa podía 
permanecer oculta y en actitud espec-
tantehasta el último momento, sin te-
merá sufrir una derrota decisiva, pues-
to que en último bastaba alejarse algu-
nas millas término para ponerse fue-
ra del alcance de los barcos rusos. 
Pocas veces ó acaso nunca las circuns-
tancias han favorecido tanto á una es-
cuadra corno'a la Japonesa én ei estre-
cho de Corea. 
Eecordemos qne Eojdestvensky te-
nía á sus órdene% los acorazados Kniaz 
Suvoroff, bupne insignia, Orel, Alexctn; 
dro I I I , Borodmo, Osliábia, Stsoi Yeliky, 
Navarin y Nicolás J ; los acorazados 
guarda costas Almiral Apraxin, Almi-
rál Seniavinj Almirol UehaJcoff; los cru-
ceros acorazados Almiral liaMimoff-
Dmitr i DonsJcoy y Vladimir Monomach, 
los cruceros protegidos Auroa, Oleg, 
Izumrud, Jemchug, Svietlana y Almaz; y 
nueve destroyers. 
L a escuadra japonesa se componía 
de los acorazados Mikasa, buque insig-
nia, Asahi, Fugi , 8hiJcishima y Chin 
Fen; el acorazado guarcostas î tfso; los 
cruceros acoraaados Adzuma, Asama, 
Idznmo, IwdUf Tohiwa, Yahumo, Kasu-
ga y Nisshin; los cruceros protegidos 
Tsushima, Nitaka, Kasuga, Chitóse, 
Akilsushima, Naniwa, Takachiho y Ota-
wa; los cruceros Suma, Akashi, Chiyoda 
é Isunü; veinte destroyers y unos trein-
ta torpederos presentes en Tsu-shima. 
A las cinco y media de la mañana 
del 27 de Mayo, los cruceros r u -
sos qne marchaban al frente de la flota 
llegaron á la altura de Tsu-shima; po-
co después, toda la escuadra desplegó 
frente al estrecho y puso la proa al 
NE, con el CAidente intento de embo-
car en el canal oriental. Conservando 
la formación y á una velocidad de 9 á 
10 millas, á las diez de la mañana la 
escuadra rusa se aventuró en el estre-
cho. 
Desde antes de amanecer [tuvo el a l -
mirante Togo noticia de la aproxima-
ción del enemigo; al punto expidió ór-
denes para que todos los barcos se 
aprestasen al combate, pero sin que se 
pusieran en movimiento hasta nueva 
orden. La flota japonesa estaba orga-
nizada en tres divisiones: la primera á 
las órdenes inmediatas de Togo, la 
componían los cuatro acorazados do 
primera clase, seis ernceros acorazados 
y seis cruceros protegidos; la segunda, 
mandada por Kamimura, formábanla 
dos cruceros acorazados y ocho prote-
gidos; los demás barcos de combate, á 
las órdenes de Kataoka, constituían la 
tercera; durante la primera fase de la 
batalla varios cruceros recibieron la 
consigna de vigilarlas avenidas del ca-
nal occidental, tos destroyers y tor-
pederos no debían entraren acción hasta 
que la batallase hubiera decidido, á n o 
mediar orden expresa en contrario. 
A la misma hora en que la escuadra 
rusa entraba en el canal oriental, la 
primera escuadra japonesa doblaba el 
archipiélago Tsu~shima por el N., re-
suelta á cerrar el paso; al mismo tiem-
po, la segunda escuadra se dirigía len-
tamente hacia el S., y la flotilla de tor-
y más capas de agua I N G L E S A S GA-
R A N T I Z A D A S IMPEUMEABIVES y 
de mucho vuelo acaba ds üi.pon '.r i a-
mosa Peletería 
Depósito de Paraguas y Bastón s de 
todas clases. 
Gran surtido de artículos de viajo. 
Todo á precios muy equitativos, nin-
guna casa puede competir en precios con 
la antigua y acreditada Peletería 
PORTALES BE Vil. 
T o l é f - •rs.-íXioci.* O S O . 
C-10G8 alt 1,3-1 
C1048 
y unos creen qne los sajones son actualmente la raza superior, otros dan eso do barato, dicicnclo qu 
los latinos al fin volverán á ser los dueños del mundo.-MUCHOS hacen conjeturas y simpatizan con 
los eslavos, con los asiáticos ó cualquier otra raza.—TODOS, sin embargo, simpaticen con qr ien 
9 simpatizaren, y, sean J r t x X S O á S C > ¿ T O ^ O I T i e ^ O ^ x . 
Piden y usan la sin rival pluma-fueute M A T E R MAN I D E A L q^e por ser buena, por no tener igual en calidad n i duración, vende la CASA DE WILSON, OBISPO 52, 
L O S L E G I T I M O S Y A U T E N T I C O S R E L O J E S , SON L O S Q U E D I C E N : 
F. E. ROSKOPF PATENTE, fabricados por el único hijo del 
dijunio ROSKOPF. creador de la marca que lleva su nombre, fá-
brica fundada en 1857, premiados en todas las Exposiciones y ú l -
timamente en la de París por las reformas introducidas en la má-
quina. 
Cuidado con las imitaciones y falsificaciones. Depósito general 
al por mayor Marcelino Mariinez, Comisionista Importador de B r i -
llantes, Joyas y Relojes de todas marcas y fábricas. Muralla 27 altos. 
c-1062 Ápartadt) 2^8, Telefono 685. 26t-l jn , 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
JET* ui TOL O 1. >̂ xx t o «cL £v st 1 ¿a «3 xxoolxosi 
HOY A L A S OCHO; inundación de Oriente. 
A l a s nueve: L O S U C h a c h O S . 
8159 8 J n 
P a r a g u a s I n g l e s e s 
SEDA, PUÑOS, CON ADORNOS PLATA FINA, ALTA NOVEDAD, 
C A S A D E R A M E N T O L c 1042 1 J n 
En la Epoca Ropa y Sedería, da-
mos Sellos dobles todos los días, por 
las ventas que se efectúen al con-
tado. 
unica casa que da por cada-cinco centavos un sello internacional 
Ncptuno y San Nicolás, la casa de las Coronas, 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y IIG corle y confección í r r e p c M e , 
j ? . f l íaz Taldeparez 
C- 1171 26t-20 J n 
I I L l 
M E D I C O - H OMliOP A T A 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los n iños . 
Gura las dolencias llamadas quirúrgicas 8ia 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres,—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-157 156-19 B 
T R O T C f l i 
V E D A D O 
ESPLENDIDO HOTEL BESTAÜRANT. 
E l más elegante y confortable y el predilec-
to de los desposados para su estancia en luna 
de miel. 
Soberbios departamentos con baño todos, 
tanto en su histórico gran salón, como en su 
nuevo anexo Edén, 
Excelente cocina y esmerado servicio en su 
ideal restaurant, 
TfofioCs ^e a,e0 con ^uclia y ^e mar en 1* 
J j c l i i u o espaciosa poceta y pintoresca ca-
seta del Hotel, en el litoral, gratis para los s é -
ñores huéspedes . 
Fresco, aires puros, ambiente delicioso en 
sus jardines, parques, glorietas, fuentes, e t c , 
ofreciendo el más bello conjunto de recreati-
vas comodidades, c 1102alt t y m 22-9Jn 
D r . P a l a c i o 
Cirng íaen general.—Vfaa Urinarias .—Enfer-
medades de S e ñ o r a - -Conisultos da 11 a 2, Lia -
gunaa 6S, Te lé fono 1312. O 1187 24 J n 
L a Campana, posada, Eg-ido 7. 
' Magnificas habitaciones á 60 y 80 cts. v 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitacioues como en ninguna do 
su clase. 8189 26t-12Jn 
SocleM l a üflíófl de Cocineros" 
Esta Sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen,, Pueden dirigirse á los cocineros do Mi -
ramar, Inglaterra, Prado 84, Louvre, Te légrafo 
y el Centro. Monte núm. 5, altos, de 2 a 4 y do 
8 a 10 de la noche, que serán atendidos'con 
puntualidad. 7331 26a-27 My 
í S o ^ 7 - O : I 3 L C 3 . © 
Una hermosa caja de hierro, con b ó v e d a de 
acero para caudales, del fabricante Marvín, 
Se da muy barata. T a m b i é n se vende nna v i -
driera metá l i ca de mostrador con su pie, pro-
pia para dulcería ú otros objetos por ser alta. 
E n Hornaza a 6, L a Segunda Mina. 
m i t8-26 
T A R J E T A S • D E • B A U T 
E l surtido m á s completo y elegante que se ha visto hasta el d ia , á jireo¿os mu j réíi iwhi 'r t 
Papel moda pa ra Señoras y Señor i tas , timbrado en relieve con caprichosos mon ) /ramas, 
OBISPO 35. ¿ftambia y íftouza, TELEFONO 575. 
C1022 alt 1 J n 
T A P I C E R O . 
Especialidad en colgaduras de cama y cor-
tinas. 
H A B A N A 90. T E L E F O N O 3171. 
8216 t26-12 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
O B R A P I A N? 38>í, ESQUINA, á A G U I A R 
Consultas: de í> á 11 y d e l á 4 
C A F É Y R E S T A U R A N T 
OÍAL H i B A M O 
SAN L A Z A R O 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas íí todas horas do la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio 
esmerado. Se habla Inglés , Francés y Alemán. 
Hm 26tr6Jn 
P A J I L U I i T A M E D . 
acabados de recibir, ú l t i m a expres ión. Obispo 32 uEi T^an6n,, 
c 1042 
C A S A D E R A M E N T O L 
i .ÍÍ 
Q U I E R E N P I N T A R 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino, 
Teléfono 569. 7718 t26-3Jn 
¿Vi. míere tener mi tailo pelo? 
Consúltese con Madama Monin, ella pos©» 
on agua maravillosa. 
" R E C I B I D O de P A R I S " 
Fajas h ig ién icas para señoras y caballeros. 
Corsés por medidas de todas formas, 
6920 aifc-ay 
L CORREO DE PARÍS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos da e i ia lodastrla, 13 
t iñe y limpia toda cUwa do ro a, ta»*.) do 3a. 
ñora como de oabiU«ro, dojáadolas corno nao, 
vés , se pasa 6 domioliio á rocojor los encargos 
avisando al T e l é f o n o «30, y e^ta oasi oaa i t? 
con dossuoursalo 'p ir i iomaildad del puoblo 
Bornaza 22, L a Frme ia : y E (ido 13, L a Palma' 
los precios arre? i ros 1 la rilcaaolón. 
TenienteHey 53, ironto áSarrá . TeléfoaíaOl 
m A R I O B E I,A MARTNA'-Edlelén de la tarde.-Junio 29 d e J 9 0 5 
V 
leros se trasladaba de la parte O. á 
del estrecho. 
51 dia era magnífico, brillando el so-
fuerza; la mar, muy dura, venía 
ÍL cogiendo de través á los barcos 
ksos; el viento soplaba de babor, ha-
proa. Una densa niebla, que du-
ínte la noche se extendió sobre el es-
frecho, disipóse á las primeras ráfagas, 
antes de salir el sol. 
Antes de dar la sefíal de partida el 
almirante Togo trasmitió á todos sus 
-barcos la siguiente orden, para siem-
pre memorable: " E l destino de nues-
tro imperio depende de esta batalla; 
espéro que todos se excederán en sus 
deberes". 
A las once y media todos los barcos 
rusos habían entrado en el estrecho, 
formados eu dos columnas: á la derecha 
iba en cabeza elKniaz Suvoroff, segui-
do por el Borodino, Alejandro I I I , 
Orel, Osliabia, Navar in j Nicolás I , for-
mando una línea que se dirigía de NE. 
á SO.; un poco atrás marchaba la se-
gunda división, compuesta de los tres 
guardacostas y los cruceros acorazados; 
los cruceros protegidos cerrando la 
marcha. 
En cuanto Togo recibió aviso de que 
el enemigo se había internado en el es-
trecho, prescribió á Kamimura que 
forzase la velocidad, y haciendo au-
mentar la de la primera escuadra incli-
nó el rumbó hacia el S E . , marchando 
perpendicular-mente á la línea rusa y 
en dirección al Suvoroff', iba en primer 
término el Mikasa, siguiendo el Fuji, 
el ShiJcishima y el Asoma, y un poco 
más atrás los cruceros acorazados. 
Poco después de mediodía Eojdest-
vensky descubrió los barcos enemigos; 
el corto número de los que tenía á la 
vista es posible que le confirmara en 
la creencia de que una parte de la es-
cuadra japonesa estaba destacada en 
los estrechos septentrionales del Japón; 
como quiera, lo cierto es que enderezó 
directamente el rumbo a l í L , maniobra 
á que respondió Togo inclinándose al 
S. y haciendo entrar en línea todos 
sus barcos. Aunque las dos escuadras 
avanzaban á corta velocidad, no trans-
currió una hora sin que empezara la 
lucha. 
A la una y veinte minutos d é l a tar-
do, el Suvoroff disparó el primer ca 
fionazo, generalizándose el fuego acto 
seguido. L a escuadra rusa había reci-
bido la orden de concentrar el fuego 
sobre el Mikasa, mientras que la japo 
nesa se proponía por el momento de-
tener el avance del enemigo para dar 
tiempo á la llegada de Kamimura. 
Desde los primeros disparos se pa-
tentizó la superioridad da la artillería 
japonesa: no en vano habían practica-
do aquellas tripulaciones el tiro de gue 
rra durante largos meses, ora contra 
los barcos de Port-Arthur, ya contra 
las fortificaciones de la plaza ó contra 
las tropas rusas apostadas en el litoral; 
á la destreza así adquirida, agregáron 
se otros factores no menos importantes: 
cogiendo el mar de popa á las barcos 
-japoneses, el oleaje apenas mortificaba 
las líneas de tiro, al paso que azotando 
de trevós á los rusos alteraba las visua 
les; y los veteranos marinos del Japón, 
acostumbrados á combatir bajo las 6r 
denes de Togo, batiéronse en estas cir 
cunstancias, no por lograr nna victo-
ría, sino por la salvación de su patria, 
al revés de los rusos, cuyo único obje-
tivo era llegar á todo trance á Vladi 
vostok. 
Los proyectiles japoneses de gran ca 
libre cayeron desde los primeros mo 
montos sobre las torres y contra el casco 
los de mediano calibre, todos de tiro 
rápido, convirtieron las cubiertas rusas 
y las cofas militares en un infierno. 
Durante diez minutos, los barcos de 
Hojdestvensky respondieron vigorosa 
mente, aunque con poca eficacia, al ca 
fioneo del adversario; la mayoría de los 
tiros no daban en el blanco, contribu 
yendo este hecho á que se desmoraliza 
ran las tripulaciones rusas. 
Poco después de la una y media, el 
Kniaz Suvnroff abandonó la línea de 
fuego y se dirigió al EíTE., ordenando 
á los demás barcos que le siguieran; era 
evidente que Eojdestvensky quería flan 
quear la línea enemiga, acercándose á 
las costas del Japón y desfilando al N, 
con sus acorazados en tanto que la se 
gunda división contenía á Togo. 
Apenas iniciada esta maniobra, des 
plegó al S. de la escuadra rusa la de 
Kamimura, la cual cerrando por com 
pleto el estrecho por el S, avanzó á to 
da velocidad hacia el enemigo, cogido 
así entre dos fuegos; á los pocos mo 
mentes desembocó la flotilla de destro 
yers en el lugar de la batalla, aumen 
tando la confusión de los rusos. 
Por su situación algo en retraso con 
respecto á la división de acorazados, 
los barcos de Nebogatoff Quedaron en 
el sitio de más peligro; teniendo siem 
pre á su retaguardia loa cruceros de 
Kamimura, NebogatofF comprendió que 
la orden de Eojdestvensky significab 
la pérdida total de la segunda división 
porque habiéndose corrido Togo con sus 
acorazados y cruceros hacia el E . , con 
el propósito de acorralar á los acoraza 
dos rusos contra las costas del Japón, 
Nebogatoff iría en realidad á 'chocar 
contra los barcos de Togo, sufriendo á 
la vez el tiro de proa de la escuadra de 
Kamimura; en consecuencia Kebogatoff 
ordenó á sus unidades que se inclinasen 
al NO., tratando de escapar por el cla-
ro dejado por Togo al acudir contra 
Eojdestvensky. Pero la aparición en 
estos parajes de los destroyers y torpe-
deros enemigos rompió la formación ru-
sa, siguiendo unos barcos con líeboga-
toflf, y oblicuando otros hacia el K E . , 
detrás de los acorazados, aunque á gran 
distancia de ellos. 
(Continuará) 
E 1 Dijestivo Mojarrieta cura en un dia las 
indierestiones, en un mes las Dispepsias y en 
res meses las más graves enfermedades cró -
nicas del e s t ó m a g o y grastrointestinales; pero 
e debe exigir que cada hostia tenga grabado 
su nombre. 
E L O B I S P A D O 
MAS F E L I C I T A C I O N E S 
Anoche debido á las muchas visitas 
que pasaron al Palacio Episcopal, á 
ofrecer sus respetos al Obispo de esta 
Diócesis, Monseñor Pedro González 
Estrada, con motivo de celebrar hoy 
su fiesta onomástica, se recogió muy 
tarde á sus habitaciones nuestro ilus-
tre Prelado. 
Una banda de música le dió una se-
renata anoche al señor Obispo quien 
obsequió á los músicos monetariamen-
te y con dulces y licores. 
Entre los numerosos regalos de gran 
valor que ha recibido hoy el señor Obis-
po, figura una hermosa y artística mi-
tra lujosamente bordada por las niñas 
del colegio San Francisco de Sales y 
varias albas, roquetes, escapularios, 
mágenes. etc., etc., con que lo han ob-
sequiado diversas comunidades reli-
giosas. 
Los empleados del Obispo le han re-
galado al Prelado un magnífico reloj 
de oro. 
Igual presente le ha hecho, el cura 
párroco de la iglesia del Monserrate, 
Presbítero don Emilio Fernández. 
E l Obispo ha dispuesto que se repar-
tan en su nombre dulces en los asilos y 
colegios religiosos. 
E L CORAZÓN D E J E S U S 
Mañana, viernes, á las nueve de la 
misma, oficiará de Pontifical, Monse-
ñor González Estrada, eu la fiesta que 
se celebrará en la Capilla del Colegio 
de niñas ' ' E l Sagrado Corazón de Je-
sús", establecido en la calzada de Bue-
nos Aires, y de la que es Superiora Sor 
Duplessis. 
También mañana, á las ocho, habrá 
solemnes fiestas en honor del Sagrado 
Corazón de Jesús, en el Colegio de ni-
ñas de la calle de Virtudes núm. 74, 
del que es Superiora, la E . M. Hdr-
tado. 
Dirá la misa el ex-Vicario de Pinar 
del Eio, padre Menéndez, y predicará 
Fray Florencio, Carmelita Descalzo. 
D I A D E P R E C E P T O 
Esta mañana hubo misa mayor en 
todos los templos, como día de precep-
to para los católicos, apostólicos y ro-
manos. 
Todas las iglesias se vieron muy con-
curridas de fieles. 
AsaciactoiB la P r e m ie CiiM 
C O F V O C A T O E I A 
De orden del sefior Presidente tengo 
el honor de citar á los señores miembros 
de la Directiva de esta Asociación pa-
ra la sesión extraordinaria que ha de 
celebrarse esta noche á las ocho en el 
Centro Gallego. 
Habana 29 de Junio de 1905.—El 
Secretario. 
Orden del día: 
Bases para la definitiva solidaridad 
periodística. 
Aguada de Pasajeros, D. Korberto 
Alfonso. Suplente, D. Antonio Lorent 
Zavala. 
Palmarejo, D. Borrosio Burcet y Pe-
fía. Suplente, D. Pedro Urías y Tru-
jillo. 
Tnimicú, D. Eamón Capirot. Su-
plente, D. León Díaz Gil. 
Iguará, D. Loreto Cabrera. Sapien-
te, D. Pedro Oria Venegas. 
Fomento, D. Pablo Hurtado y Pon-
ce. Suplente, D. Eamón Corrales y 
Gómez. 
S A N T I A G O D E C U B A 
Cristo, D. Juan Cancio Alvarez. Su-
plente, D. Juan Eovira. 
Palmu Soriano, D. Eafael Pérez Ber-
múdez. Suplente, D. Eamón Cepeda. 
Guantánamo, D. Felipe Desquiróa. 
Suplente, D. Pedro Puig Escofet. 
Holguín, D. Pedro Eodrígnez Fuen-
tes. 
Gibara, D. Marcos Liso Fur. Su-
plente, D. José López Batista. 
Puerto Padre, Suplente, D. Cande-
lario Marrero. 
• Mayarí, D. Juan Gran Moreno. S u -
plente, D. Federico Villoch Martínez. 
Velazco, Suplente, D. Eamón Mari-
fío Pupo. 
Auras, D. Antonio Aguilera. Su-
plente, D. Manuel Jomanón Avila. 
Jibacoa, Suplente, D. Manuel Va-
rona. 
Jiguaní, D. Ambal Escalante. Su-
plente, D. Eamón Dieguez. 
Victoria de las Tunas, Suplente, 
D. Néstor Peña. 
Baracoa, D. Angel Lafita Sosa^ Su-
plente, D. Francisco Arrué. 
Cabacú, Suplente, D. Juan Ferrán 
Carcasés. 
San Pedro de Cacocum, D. Eafael 
Ochoa Aguilera. Suplente, D. Joaquín 
Camejo. 
Maisí, D. Manuel Legrás Matos. Su-
plente, D. José Dolores Cabrejo. 
JUECES HUN ES 
Se han hecho los siguientes nombra-
mientos de Jueces Municipales, pro-
pietarios y suplentes, para el bienio de 
1905 á1907: 
S A N T A C L A R A 
Sagua la Grande, D. Eduardo de la 
Torre. Suplente, D. Juan M. Eche-
mendía. 
Isabela de Sagua, D. Jorge Eoque. 
Suplente, Don Francisco Estrada y 
Mora. 
Cifuentes, D. Antonio Prieto Lama-
drid. Suplente, D. Abelardo Olivera 
y Pedraza. 
Santo Domingo, D. Eicardo Paz. 
Suplente, D. Matilde Lorenzo Pulier. 
Eanchuelo, D. Manuel Capote de la 
Eivera. Suplente, D. Magín Torres. 
San Juan de las Yeras, D. Eamón 
Osés y Osés. Suplente, D. Sixto L a -
font. 
Cartagena, D. Tomás Barros. Su-
plente, D. Emilio Alvarez Cabrera. 
¿Se r íen Vds? 
¿Ko lo creen? 
PÜES YO SOY UNO DE TANTOS 





Unico remedio que cura 
de verdad eu 
DIAS 
las sífilis más rebeldes sin 
molestias pava el enfermo, 
por su fácil régimen cura-
tivo. Su costo es muy barato. 
Caicos Abatís ca la Habana 
P E L E T E R I A E L P A S E O 
OBISPO 57, ESQ. á i p i a r 
De venta en la Farmacia IE3X 
tells. Empedrado esquina á Aguiar 
Salud 46, esquina á Lealtad. 
OBÍJPO57.£SQÍ//IV - »CÜÍAP 
, y eu la Farmacia 
0-1058 
del Ledo. Cas-
del Dr. Abella, 
£ - 2 J n 
S I R V A N H O R N E * 
Anoche salió para el Camagüey, por 
el Ferrocarril Central, SirWillam Van 
Horne, Presidente de dicha compañía. 
B I E N V E N I D O S 
Procedentes de los Estados Unidos 
regresaron ayer á esta capital nuestros 
muy estimados amigos los señoresSua-
rez, hijo y Alonso, gerentes de La Es-
trella de Cuba, la conocida y acreditada 
casa importadora de muebles, estable-
cida en la calle de ü'Iieil ly números 56 
y 58. 
Como el principal objeto del viaje de 
nuestros amigos era el de comprar d i -
rectamente en las principales fábricas 
de los Estados Unidos, no hay para qué 
decir la cantidad de primores y nove-
dades que en artículos de fantasía, ma-
yólicas, mimbres, &, &, han adquirido 
y veremos pronto en La Estrella de Cu-
ba. 
Nuestra bienvenida. ^ & -» 
P E S A M E 
E l Ministro de Eelaciones Exteriores 
de la Eepública de Nicaragua ha diri-
gido con fecha de ayer un telegrama al 
Secretario de Estado y Justicia aso-
ciándose al duelo de Cuba por el falle-
cimiento del general Máximo Gómez. 
N O T A R I O 
Ha sido nombrado uotario de Santa 
Clara el sefior Bereuguer Palau de Co-
masema y Monés. 
H E R M O S O MELÓN 
Dice E l Trabajo, de Sauoti Spiritus: 
Hemos visto un hermoso melón de 
agua cosechado en el sitio del señor 
Rafael Rodríguez, en los limpios de 
Taguasco, y que este señor regaló á la 
señora María Puig de Bravo, 
Esta muestra déla feracidad de nues-
tros terrenos pesa 50 libras. 
R E C O M P E N S A 
En el despacho del Alcalde se efectuó 
esta mañana el acto de recompensar al 
exvigilante don Rafael Roch, y guar-
dias don Antonio Grijalba, de la ter-
cera estacióu, y don Venancio Valdés, 
de la quinta, por el descubrimiento del 
crimen de la niña Celia y captura del 
autor Tin-Tan. 
La recompensa consistió en 200 pe-
sos oro americano á Roch y 50 pesos á 
cada una de los vigilantes mencionados. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados presidente y 
secretario, respectivamente, de la Jun-
ta de Educación de Remedios los se-
ñores don Salvador Raymaty don Lau-
reano Foyo. 
N U E V O DOCTOR 
Por la facultad de Derecho de la 
Universidad de Drake, en Des Moines, 
Estados Unidos, se ha conferido el día 
15 del corriente mes, el grado de doc-
tor en Derecho, á nuestro particular 
amigo el sefior don Julio César Martí-
nez, que eu la actualidad desempeña el 
carino de Jefe del Despacho del Consejo 
Provincial de la Habana. 
L a ley requiere la presencia del gra-
duado, pero por una información y tes-
timonio satisfactoriamente acreditado, 
se dispensó en este caso su asistencia. L a 
recomendación del graduado fué hecha 
por el abogado americano Mr. John B. 
White. 
Nuestra cordial felicitación al señor 
Martínez, por el nuevo grado obtenido 
en Universidad extranjera, que justifi 
ca una vez más el aprecio de sus apti-
tudes é inteligencia. 
T R A S L A D O S 
Ha sido nombrado Vista pericial de 
la Aduana de la Habana el señor An-
drés Orsini, administrador de la adua-
na de Tunas de Zaza, trasladándose 
para este puesto al señor Oscar Alsina, 
que es en la actualidad administrador 
de la aduana de Sagua, nombrándose 
para dicha plaza al señor don Francis-
co Vilar y García. 
A R Q U E O 
Para cumplir lo dispuesto en el ar-
tículo 63 de la Orden 79 de 1905, so-
bre Contabilidad, y por finalizar el año 
económico actual, el Secretario de H a -
cienda ha dispuesto que una Comisión, 
: compuesta del subsecretario, Interveu-
; tor general del Estado y Contador cen-
¡ tral, practique el arqueo de las exis-
I teucias ea las cajas nuciouales. 
K 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y . 
N O T I C I A C O N F I R M A D A 
Odessa, Jun io « 9 . — C o n f í r m a s e la 
noticia de haber los tripulantes del 
acorazado K n i a z P o t e n k í n asesinado, 
con excepción de ocho solamente, á 
todos los oficiales del referido buque. 
C O N T I N G E N T E m , 
P A R A L A R E V O L U C I O N 
Varios de los marinos amotinados 
han venido á engrosar las filas de los 
sublevados en tierra. 
B A N D E R A R O J A 
L a bandera roja ha sido enarholada 
en el K n i a z Potenhin y su vista ha 
inflamado el ardor bélico de los huel-
guistas. 
V A L E R O S A D E F E N S A 
Los tripulantes del acorazado de 
referencia han hecho valerosamente 
frente á l a s autoridades militares que 
trataron de reducirlos á la obediencia. 
S U B L E V A C I O N G E N E R A L 
Alentados por la actitud de los t r i -
pulantes amotinados de los dos bu-
ques de g-uerra, surtos en puerto» 
ayer hubo en esta ciudad un levanta-
miento de huelguistas, socialistas y 
revolucionarios, que incendiaron los 
almacenes de depósito, establecimien-
tos de comercio, muelles y buques 
surtos en puerto. 
L O S M U E R T O S 
Varios centenares de revoltosos fue-
ron muertos por las tropas en las ca-
lles y muchos más en los alrededores 
de los muelles al estar aquellos lle-
vando á efecto su obra destructora. 
Murieron también algunos cosacos 
en los varios choques con los suble-
vados é incendiarios, de los cuales se 
calcula que perecieron unos trescien-
tos. 
L A L E Y M A R C I A L 
L A GASA DEL POBRE 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, que 
se halla al lado del buzón de dicha li-
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
DR. M. DELFÍN. 
Movimientô  1 a r í t ímo 
V A P O R C A T A L I N A 
Según telegrama recibido por sus con-
signatarios en esta plaza, dicho buque 
llegó, sin novedad, á Santa Cruz de La 
Palma, ayer, miércoles. 
E L MIAMI 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso 
entró en puerto esta mañana, el vapor 
americano <(Miami" con carga y 27 pa-
sajeros. 
E L BUENOS A I R E S 
E l vapor español de este nombre entró 
en puerto esta mañana procedente de Ve-
racauz con carga y pasajeros. 
E L F I T L I Z 
Para Galveston saldrá hoy el vapor 
alemán uFitlis", en lastre. 
CASA.S D K C A M B I O 
Plfttaespaacla.... de 79% á 79% V. 
Calderilla, de 83 á85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 á 5% V. 
0 ^ a m : p á r } d e i o ^ á i o ^ p -
Oro amer. contra ) .< ô . p 
plata española. J a ^ r-
Centenes á 6.61 plata. 
E n cautidadea.. á 6.62 plata. 
Luises á 5.29 plata. 
En cantidades., á 5.30 plata. 
E l peao ameriov 1 
no en plata es- [• á 1-36 V. 
pafíola ) 
Habana, Junio 29 de 1905. 
Con la proclamación de la ley mar-
cial ha quedado aparentemente res-
tablecida la tranquilidad, para cuyo 
mantenimiento recorren incesante-
mente las calles numerosas patrullas. 
L A S P E R D I D A S 
Han sido destruidos por el incendio 
todos los muelles y almacenes de de-
pósito con varios buques rusos íjue 
estaban atracados á aquellos. 
C O N T E R S N A C I O N D E L G O B I E B N O 
San PetersburffO, Junio 2 9 . — L a 
noticia de los sucesos de Odessa ha 
sumido á los miembros del gobierno 
en un estado de consternación raya-
na del pánico, pues alientan el grave 
temor de que el espíritu de insubor-
dinación ha cundido también entre 
las tropas que guarnecen aquella, re-
gión. 
L A S T R O P A S 
Y L O S H U E L G U I S T A S 
Según informan los Cónsules en 
Odessa á sus respectivas Embajadas 
en esta capital, hace ya a lgún tiem-
po que esa ciudad se halla virtual-
mente en poder de los huelguistas y 
uno de esos funcionarios asegura que 
las tropas se han negado rotunda-
mente á hacer fuego sobre los amoti-
nados en el pueblo de Nickolieff, que 
se halla en las cercanías de Odessa. 
C E N T R O D E G U E R R A C I V I L 
Dícese que, apoyada la revolución 
por más de 10O,000 obreros huel-
guistas y socialistas, tardará poco 
Odessa en hacerse el centro de una 
gran guerra civil. 
R U M O R E S A L A R M A N T E S 
Como quiera que el gobierno no da 
á la publicidad las noticias que recibe 
de Odessa, corren respecto á los suce-
sos ocurridos en aquella ciudad toda 
clase de rumores descabellados, y se-
gún uno de estos, ha cundido extensa-
mente el espíritu de amotinamiento 
entre los tripulantes de la escuadra 
del Mar Negro al mando del almiran-
te Krumer, habiendo tenido los ofi-
ciales de tres acorazados idéntica 
suerte á la que les cupo á los del 
Kniaz Potenhin, 
T R O P A S D E S A F E C T A S 
Según versiones que corren muy 
válidas entre el populacho, las tropas 
acuarteladas en esta capital son en 
general desafectas al gobierno. 
L I N C H A M I E N T O S POR M A Y O R 
Nueva York, Junio 2.9.--Telegra-
fían de Walkínsvi l le , Georgia, que 
anoche fueron arrebatados de la cár-
cel de aquella población y linchados 
ocho nagros que habían asaltado y ul-
trajado á una mujer blanca. 
L A R E M O L A C H A 
Londres, Junio 2 . 9 . - - l i a continua-
do bajando la cotización del azú-
car de remolacha, que abrió esta m a -
fiana á l i s . 2.1i4rt. 
E X I S T E N C I A S 
D E A Z U C A R E S CRUDOS 
bueva York, Junio 2.9-Las existen-
cias de azúcares crudos eu poder de 
los importadores de este puerto, su-
ii!an hoy 71,850 toneladas, contra 
2 5 , 2 2 3 id. en igual fecha del aílo pa-
sado. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Jimio SO--Ayer miércoles, 
se vendieron en la Bo lsa de Valores de 
Nueva York 782,700 bonos y acciones 
de las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
No habiendo sido posible complacer á las 
numerosas personas que pasaron en busca de 
nuestro obsequio de T A . I I J E T A 3 P O S T A L E S , 
las casas que abaja se citan, se han decidido á 
obsequiar nuevamente al públ ico y á sus mar-
chantes, por U L T I M A V E Z , con otra co-
l ecc ión A L U S I V A á las F I E S T A S D E L A R E -
P U B L I C A en su T E R C E R A N I V E R S A R I O , y á, 
las del T E R C E R C E N T E N A R I O del " Q U I J O -
T E , " E l obsequio lo haremos en esta forma: 
todo el que presente DOS cupones iguales de 
este per iódico en cada uno de los estableci-
mientos que se citan á cont inuac ión , recibirá 
el regalo de OCHO P O S T A L E S ; y los que pre-
senten C U A T R O cupones iguales, la co l ecc ión 
completa que se compone do 24 P O S T A L E S , 
la mayor parte de ellas, nuevaa y muy origi-
nales. 
L A ORAN SEÑORA 
OBISPO 83, esqí á C O M P O S T E L A 
A l m a c é n que recibe por todos los va-
pores las ú l t imas novedades en T E L A S 
para todas las estaciones., 
P E L E T E R I A 
¡OBISPO 57, esquinad A G U 1 A R 
Unicos Agentes del E X T R A C T O V E -
¡ G E T A L O R I E N T A L A F R I C A N O que 
cura de verdad en ¡30! días las sífilis más 
! rebeldes; y única casa que recibe el cal-
| zado K X T R A de Pedro Cortés y Ca. de 
Cindadela. 
P E L E T E R I A S Lfl i i i HDEi 
Aguila 201, eníre Rema y Estrella 
y E L P A S E O O B I S P O 57, 
esquina á Aguiar, únicas casas que reci-
ben el calzado ' ' E X T R A " de Pedro Cor-] 
tés y Ca. , de Cindadela. 
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Lonja de VÍTBÍBS 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY. 
Almacén: 
50 Ci jabón Calabaza, |5 c. 
25 Pipas vino Pera Grau, $63 p. 
20i2 ,, ,, „ , , $63 las 2i2. 
40i4 „ „ „ ,. ?63 „ 4i4. 
250 Ci Vermouth Torino, J . Brochi y C?, pe 
sos 7.75 c. 
409 Gi idem ieem idem idem, $3.26 g. 
100 jamones gallegos H O, fSS qt. 
105 Ci matequilla Copenhague, ¡$16 qt. 
50 Ci aceitunas Flor Sevillana, 15^ c. 
75 Ci fresas Claveles Rojos, 5.25 c. 
800 C( galletas de 8 lib. Srita., «1.30 c. 
100 C[ „ 22 ,. 8 21 qt. 
20̂ 3 manteca Pura, 1! do Bolaño , $10.50 qt. 
20[3 „ „ 3! $7.50 qt. 
20(4 vino Rioja L a Josefita, $19 uno. 
20 C[ „ „ | | í i H o . 
25 Ci 360 velas, $4% c. 
100 C{ L i manteca L a Cubana, $13.59 qt. 
40 „ K LT „ „ $14 qt. 
40 ^ Ly , , „ $15 qt. 
20(1 jamones Caldelas, 40JÍ qt. 
1000 sacos arro? Canilla, $4.50 s. 
PUERTO DE_LA H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 29: 
De Veracruz, vp. esp. Buenos Aires, cp. AmS-
zaga, con carga y pasajeros á M. Ocáduy 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. am 
Miami, cp. White. ton. 1741, con carga y 
27 pasajeros á G. Lavvton Childs y Cp. 
S A L I D O S 
Día 28; 
Tampico, vp. ngo. Atlas. 
Dia 29: 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am, Miami, 
Mass Point, gol. am. Vi la y Hermano. 
Galveston, vp. ngo. Titl is . 
Creyones y Oleos hechos con 
toda perfección á precios bara-
tís imos. 
Otero y Colominas. 
San Kafael 33. 
OBSEKVACIONES 
correspondientes al día 27 oe Junio, hecha? 
al aire libre en E L A L M B N D A R E 3 , Obis-




Barómelro á las S, 7ül mim. 
Centígrado !¡ Fafembeit 
89° 
78° 
VAPORES DE TRAVESIA 
S E E S P E R A N 
Junio 29 Allemania, Tampico y Verac rüz . 
,. 29 Mobila, Mobila. 
Julio 1'.' Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
„ 2 Alfonso X I I I , Santander y escalas. 
,, 3 Esperanza, New-York. 
» ., 3 Yucatán, Veracrflz y Progreso, 
„ * 5 México , New-York, 
„ 5 Gracia, JLiverpool. 
„ 9 Miguel Gallart, New-Orloans. 
„ 12 Pto. Rico, Barcelona y escalas. 
„ 19 Al (buso X I I I , Veracrdz. 
S A L D R A N 
Junio 29 Allemania, Santander y escalas. 
,, 30 Buenos Aires, New-York y escalas. 
„ 30 Mobila, Mobila. 
Julio 1? Morro Castle, New-York. 
„ 19 Roland, Bremen y escalas. 
„ 3 Manuel Calvo, Colón y oséalas. 
„ 3 Alfonso X I I I , Veracrñz. 
„ 3 Esperanza, Progreso y Veracruís. 
,, 4 Yucatán, New-York. 
„ 10 Miguel Gallart, Canarias. 
„ 20 Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Tampa y Key West, en el vap. america-
no Miami. 
Sres. Rafael de Zaldo—G. Pérez—Francisco 
Herrera—Ricardo Galamena—Antonio Cayero 
—Rafael Robaena—Vicente Planel—Jesds Ma« 
nio—G. García—R. Cervantes—Valentín Sua-
rez—Ricardo Pérez—F, Hernández—Caridad 
Marans—Alberto Rodríguez—Antonio Corde-
ro—J. Cuervo—Rafael Charcow—E. Mori n o -
Enrique Carballo—Francisco Fenil—A. Velaz-
quez y 1 de familia. 
S A L I D O S 
en el vp. am. Morro Cas-Para Nueva York 
tle: 
Sres. Willians M. Talbott—F. Juarrero—Ju-
lio A. Sánchez—K. Meil—L. de Satich—Lena 
Auston—F, Fernald—W. Machéns—S. Jones— 
D. de Ayrordo—Mercedes L e Blane y 1 de 
fam—R. Van Leeland—J. Fernandez López— 
Isabel Weshboural—Lena Watell P, Wesh-
bourr—W. Sheldon y 1 de fam—Adela P o y a t -
L a Vergne Nalmes—P, de Sala—R. Ross—Car-
os López y 1 de fam—S. Namburger—V. A r -
lington—C. A. Dady y 1 de fam—A. B. Hurn y 
1 de fam—E. Chemialin y 3 de fam—H, Dute-
her—I. D. Steinhardt—J. D. Gilman—O. Pere-
ra—M. Batel—J. Perkins y 1 de fam—W. L y n -
ch—R. Ruiz—A. Castro—A. Miguel—A. Resfcoy 
J . Pulido—F. de la Cuesta—R. Andino—M. 
Greembanas—E. Ramón—M. M a r t í n e z - F e d e -
rico Urechaga—J. N. Vi la y 1 de fam—J. Chai-
dut y 1 de fam Florentino y Raúl Pinu—L., 
Cantor y 2 de fam—Dora Ojeda—Matilde y Re-
gina Trufün—W. Van Horne F . Dihigo y 2 
de fam—J. Barraqué y fam—O. Suarez y 1 de 
fam—P. Becola y 1 de fam—M. Amanzo—Jose-
fina Vi la y 1 de fam—Serafina y Eduardo Lo-
redo—M. Heina—O. Hernández—René y Julia 
Brendes—W. Cuervo—Luis Galbán—R. "Wase 
E . Cantero—J. Lislaby—M. Hapkins—R. P. 
Knanff—J. A g r á m e n t e - E . Kimble y 3 de fa-
milia—V. M. Merlo—F. Morgado—\V. A. T o r -
bo—J. N. Kidp y 2 de fam—E. S m i t h - E . Tord 
y 1 de fam—R. Martí—Rafael A. Reyes—A. B. 
Hil l y familia José G. Fuentes y f a m i l i a -
Fidel Peso y 1 de fam.—Eugenio Pérez—Ra-
m ó n Rodríguez—A. J iménez—José Gómez— 
José Ruda—Petronilo Pascas—Antonio L a n -
seda. 
Para Veracruz, eu el vapor a l e m á n Prinz 
Joachin. 
Sres. Tomás González—Eduardo Constenta— 
Antonio Rernandez—José Soto Dr. Carlos 
oto—Manola Fernandez—Miguel A r t í a - A d e -
la León—Ezequíe l Gómez. 
ParaTumpico, en el vp. ngo, Atlas. 
Sres E n r i que Rodr íguez—Enr ique Olivera. 
A p e r t u r a s de registro 
Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barce -
lonu, vap. esp. Manuel Calvo, por Manuel 
Otaduy. 
Veracruz, vp. esp. Alfonso X I I I , por Manuel 
Otaduy. 
Veracruz, vp. francés L a Navarre, por Bridat, 
Montros y Cp. 
Buques con registro a l i er to 
Vigilancia, por Zaldo y 
am. Excels ir , por M. B. 
Nueva York , vp. 
Comp. 
Nueva Orleans, vp. 
Ktnsbgnr. 
N. York, Cádiz, Barcelona y Génova , vap. es-
pañol Buenos Aires por M. Otaduy. 
Nueva York , vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Mobila, vap. cub. Mobila, por Luis V. Placé. 
Buques despachados' 
Tampico, vp. ngo, Attas por L P í a y Ca. L a s -
tre. 
Mess Point, gta. amer. Vi la Hermano, por el 
capitán. Lastre. 
Galveston, vp. ngo. Tilles, por Galban y Ca.— 
Lastre. 
m i n i . 
E l 30 de este mes se celebrará una gran fies-
ta, costeada por los fieles en honr del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
A las ocho y media de la mañana, se canta-
rá la preciosa misa del maestro Ovejero, acom-
pañada por una nutrida orquesta de notables 
profesores. 
E l s ermón está á cargo del muy elocuente 
orador sagrado F r . José García Cienfuegos. 
Se suplica la asistencia.—El Párroco. 
9153 t2 28 ml-29 
Hcrmanclad de Nuestro Señor 
EL BRUZO P0ÜEE0S0 
No habiéndose celebrado el dia 25 la Junta 
General de Hermanos por falta de quorum, se 
invita nuevamente á los mismos para el Vier-
nes 30 del actual, en la Sacristía de la Iglesia 
del Pilar, después de la misa, adv ír t i endo qne 
la Junta se e íectuard con el número de her-
manos que se presenten. 
E l Secretario interino, 
Francisco Castañeda Cañizares. 
9148 t2-28 ml-29 
xa. o . j a . 
E L NIÑO 
M r a n 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
las 8% del dia de mañana, vier-
nes, su padre y tto, suplican A 
sus amigos se sirvan acompañar 
el cadáver desde la casa calle del 
Blanco núm. 40, al Cementerio 
de Colón. 
H a b a n a , J u n i o 29 de 1905. 
Juan O. García y Enaefiat. 
Bzequiel García y Enseñat. 
No se renaríeu espelas. 
9214 tl-29 
De Idiomas, Taquigrafía, ¡Vleenno'ratV», v reVerrafi * 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
S A N I G N A C I O 49 
Clases de s de lamafiana 6 O^dda aoone. go33 j t f 
1 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.-Junío 29 de 1905. 
U S L U T E S DEL CIELO 
Machos se preguntan:—¿Por quéguar-
da San Pedro la llaves del Cielo?—Las 
r uarda porque el Cielo so ha hecho para 
rremiar á los buenos, y si no hay quien 
cuide esas puertas, el día menos pensado 
puede meterse en la corte celestial un 
alma depravada, disfrazada de Cándida 
«aloma y para echarla de allí costaría 
píos y ayuda. Es lo mismo que Vila-
Dl-ma Guerrero y Compañía, que guar-
dan las puertas de la Fama, para que no 
' CUele por ellas un chocolate de mala 
clase y después no sepan los buenos to-
madores del rico soconusco que aquello 
tan malo no pertenece á LA ESTRELLA, 
la reina absoluta de las fábricas de cho-
colate. 
Miss L. n—Mucho agradecer si con-
testa usted mi pregunta: ¿Por qué el co-
razón late con frecuencia? 
He eonsultado varios textos de fisio-
logía, y en ninguno he hallado una ex-
plicación satisfactoria del caso. Todos 
refieren detalladamente el cómo y de 
qué manera palpita el vaso-motor de la 
circulación, á modo de uualbomba im-
pelente, enviando ia sangre oscura á los 
pulmones y la sangre roja á las arte-
rias. Nadie, que 50 sepa, ha dado la ra-
zón mecánica de ese maravilloso apa-
rato en un continuo latir, que no cesa 
jamás mientras dura la vida. E l cora-
zón entra en actividad antes que nin-
guna otra parte del cuerpo. E l primer 
destello del embrión es una célula vi-
brátil en cuyo nácleo se forma vaga-
mente lo que después será el corazón ó 
centro de la vida. Es el primero en 
funcionar, y el último en morir cuando 
perece el organismo. Aun después de 
arrancado del pecho, sigue palpitando 
breves segundos. E l corazón no descan-
sa nunca: es el obrero infatigable de 
nuestra existencia, el que jamás fué 
indiferente á nuestras impresiones y 
cuidados, pues aumenta la rapidez y la 
fuerza de sus latidos cuando nos agita 
alguna emoción fuerte, ó una fatiga in-
tensa. 
Sabemos que el' corazón empuja la 
sangre en una serie de contracciones y 
expansiones en continuo vaivén: pero 
no sabemos el cómo ese músculo car-
diaco reúne y concentra en sí la pode-
rosa energía de que dispone. Es el se-
creto de los organismos vitales; enigma 
profundo que no ha resuelto la ciencia, 
y que da origen á varias teorías y mil 
discusiones. 
Lo positivo y averiguado es que ia 
máquina del corazón efectúa unas 80 
palpitaciones por minuto, desplegando 
en ellas una fuerza de 21 kilográmetros ó 
sea 1260 por hora y 30,000 por día, lo 
cual equivale al esfuerzo de levantar 
treinta toneladas á la altura de un me-
tro, en un segundo. 
Se sabe que la fuerza continua del 
corazón es originada por el calor cons-
tante del cuerpo, el cual se alimenta 
con el oxígeno del aire que respiramos. 
E n una máquina de vapor, el combus-
tible de la fornalla produce en la cal-
dera una expansión ó presión gaseosa 
que empuja el émbolo del cilindro; 
donde, por una combinación de entrada 
y'salida del vapor, se producen los vai-
venes que mueven toda ia máquina. 
Estos vaivenes del pistón dentro del ci-
lindro ejercen un impulso análogo al 
de los latidos del corazón, y de ahí se 
presume que debe de haber una rela-
ción inmediata entre el calor orgánico 
y los movimientos del corazón; pero 
aún no se ha podido aclarar que yo se-
pa, el cómo se verifica ese enlace de 
causa 6 efecto entro el calor y los lati-
dos cardiacos. 
E l ritmo 6 sucesión de movimientos 
ocasionados por una fuerza constante 
es un fenómeno que se repite á menudo 
en la naturaleza. E l viento que riza 
las olas, el chorro de agua que cae á 
borbotones por efecto de la presión y la 
gravedad, la cuerda que vibra en con-
tinuo temblor: todos estos movimien-
tos rítmicos son efecto de una presión 
igual y constante, y se explican por una 
ley mecánica muy conocida. En el or-
den cósmico, el movimiento de los as-
iros que van del afelio al perihelio, es 
también un movimiento rítmico; y si 
fuese posible abrir un pozo que pasase 
por el centro de la tierra y la atravesa-
ra diametralmente, si tirásemos una 
piedra en ese pozo, caería en él con ve-
locidad cada vez mayor hasta llegar al 
centro del globo; pero al llegar allí no 
Be detendría, pues la fuerza viva acu-
¡mulada en su marcha la. obligaría á se-
guir hasta el otro lado, disminuyendo 
su velocidad hasta llegar al otro extre-
jno del pozo. All í la piedra cambiaría 
de dirección dirigiéndose otra vez al 
centro; y por las mismas causas de ve-
locidad volvería al punto de partida, 
repitiéndose el vaivén sin cesar nunca. 
mientras la tierra continúe en su órbi-
ta. Los movimientos de un péndulo 
obedecen á la misma razón de la fuerza 
.viva; si no existiese el aire, el péndulo 
una vez lanzado no pararía nunca. 
¿Ocurre en las contracciones del co-
razón un fenómeno análogo, ál que no 
se opone la reacción del medio ambien-
te? Tal vez el calor animal dilate las 
células del corazón, y éstas por una re-
sistencia de afinidad causan la reacción 
contraria que es vencida á trechos por 
la acción constante del calor. 
Sea lo que fuere, el caso es que aún 
no han resuelto los fisiólogos el poble-
ma misterioso del origen de la vida, 
y no sabe si el cuerpo orgánico es una 
máquina corriente, ó si existe en los or-
ganismos un principio vital distinto 
de las fuerzas mecánicas. 
P. GIRALT. 
ü 
ESCRITOS KXPBEISAMHNTB PARA. HL. 
"D1AKIO D E L A M A U I N A " 
Madrid 6 de Junio de 1905. 
Lo de siempre: que con la primavera 
y el estío vuelven las claras y alegres 
vestimentas de verano; que es como 
decir que los piqués, las batistas, las 
muselinas y otras telas así, estarán á 
la orden del dia, ya que dentro de 
nada, los días ordenarán que nos 
asemos de calor, claro está, porque de 
frío no va á ser. 
Y DO porque hayan de privar tan 
vaporosas telas dejará de estaren boga 
la hechura sastre. Nada de eso; creo 
haber dicho á ustedes, queridas ami 
gas, qne hasta en los trajes de seda 
priva dicho estilo; y no digo nada si 
el traje es de piqué ó de dril. 
Puedo asegurar, ya que así me lo 
acaba de escribir de París una amiga 
que allí vive, y "vive" mucho las mo-
das, que el color que ahora entusiasma 
es el lavande, matiz entre azul, lila, 
heliotropo, algo indefinido y algo muy 
lindo también. 
íso menos aceptación obtiene el 
castaño claro. L a forma exagerada-
mente ablusada va desapareciendo 
poco á poco, no sólo en los corpiños, 
sino hasta en la^ mismas blusas. Para 
éstas, las batistas rameadas con flores; 
y-vuelvo á decir que casi todas las 
blusas se abrochan por la espalda, y no 
van forradas, sino que requieren cor 
piño aparte, con ballébas, ceñido, de 
tela fresca, descotado ó alto, según el 
gusto ó la fogosidad de cada cual, pero 
encargado siempre de ceñir lo que no 
ciñe la blusa siendo sin forro. 
Los vestidos de seda bordada á la 
inglesa estarán también en auge. 
Hay hombres tan galantes, tan con-
descendientes y agradecidos, que cuan-
do hablan de nuestras galas dicen que 
nada de lo que las mujeres emplean 
para el gran arte de agradar, puede 
ser insignificante. 
Muchísimas gracias, señores. 
Y a sabemos, sí, que de nuestros 
adornos el que ustedes prefieren es el 
abanico. Se comprende... ¡El coque-
teo le dá tan ''buen aire"! 
Además, el abanico en sí es objeto 
de suma importancia. Para hacer un 
abanico bonito, lujoso y artístico, ha-
cen falta quince ó veinte personas que 
sepan muy bien lo que hacen. 
E l país pintado á la aguada sobre 
vitela, cabritilla, seda, gasa 6 crespón, 
ha sido y será siempre de los que más 
agraden para embellecer "el arma 
más temible de la coquetería", como 
llamó al abanico no recuerdo quién. 
Es sabido que tanto en verano como 
en invierno, en primavera como en 
otoño, el abanico viene á s r accesorio 
indispensable de la toilette, motivo 
para los más graciosos movimientos... 
y ''dócil careta", que lo mismo sirve 
para dejar ver lo que se quiere ocultar, 
qué para velar lo que se quiere des-
cubrir. Coqueteo, puro coqueteo. 
L a escritora Mlle. de Lauuay, que 
tanto figuró en tiempos de Luis X V , ' 
decía: "Cuántos atractivos dá el aba-
nico á la dama exquisita y gentil que 
sabe manejarlo!" E l abanico serpen-
tea, revoletea, se cierra, se abre, pa-
rece que acciona y que habla... Sos-
tengo que de todo el boato de la mujer 
ehgmte y mejor provista de lujos y 
adornos, no hay ninguno de éstos que 
sea superior al abanico^ ni que como 
él se preste á dar mucho jue$:o. 
Cuando los franceses hablan de nos-
otras y del abanico, dicen: "Entre las 
españolas, las intrigas del amor y las 
artes de la galantería se confían al 
abanico. Las furtivas audacias de la 
mirada, las maliciosas palabras, las 
mejores promesas, las frases más sen-
tidas, todo va acariciado por el abani -
co, que aparenta prohibir lo que tole-
ra é interceptar lo que envía." 
Si el abanico no es de los que se cie-
rran, y es verdad lo que se susurra de 
que volverá el écran de motín, que tanto 
furor hizo, en Francia sobre todo, hace 
algunos años ya, entonces no hay me-
jor asunto para esta "pantalla de ma-
no", que la escena de una comedia, la 
reproducción de un cuadro célebre ó 
una pastoral, etc., etc. 
Causa pena, si se trata de un abani-
co de los usuales, de los que se abren y 
cierran, que las figuras del país, cuan-
do están primorosamente pintadas^ se 
estropeen al quedar plegado el abanico 
y ellas entre sus dobleces, que es como 
quedar entre sus garras, ya que se ex-
ponen á más de un percance. 
Lo mejor será, en bien del arte y de 
la buena armonía, que las figuras^ hu-
yan de los pliegues, queden vis á vis, 
como si bailaran un rigodón, y se con-
serven lozanas y enteras. 
Así, cuando se trate, por ejemplo, 
ejemplo amorosísimo, del mezzetin de 
Watteau enviando un beso á Colombi-
na, ó de Leandro enojado con Isabel, 
podrán (¡pobrecillos!), sin que ios 
pliegues ni el varillaje se opongan, re-
unir: e los enamorados y reconciliarse 
los celosos. 
¿Qué más quiere el abanicol 
SALOMÉ NUÑEZ Y TOPETE. 
Sí desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vaya á San Kafael 33, Otero y 
Colomtnas, fotógraíos. 
NOCHES TEATOLES 
L a Tempestad. 
L a aparición del tenor Gancedo en 
otra zarzuela del género grande, llevó 
al teatro numeroso público en función 
corrida. Esto es señal de que el tenor 
de Albisu no ha causado mal efecto; y 
en lo que respecta á la ejecución de la 
obra podemos decir que Gancedo estu-
vo mejor que nunca de voz, y más acer-
tado todavía en la emisión de las notas, 
y fué aplaudido varias veces. 
También ganaron muchos aplausos 
Eleua Parada y Carmen Duatto que can-
taron el dúo del primer acto con muy 
buen éxito. Mas el héroe de la obra fué 
Tapias que hizo admirablemente el per-
sonaje del viejo Simón y cantó el aria 
de la tempestad con sus acostumbrados 
bríos y con gran acierto. L a orquesta 
muy bien dirigida, como siempre. 
La compañía de Albisu hace cuanto 
está en su mano para agradar al p ú -
blico; cada día se ven favorecidas sus 
localidades con la asistencia de fami-
lias distinguidas, y brillan muy hermo-
sas damas en palcos y lunetas. 
Además, como el teatro de Albisu es 
de los que no están reñidos con la luz, 
da gusto estar allí porque siempre es 
grato conocer por la cara la persona 
que tiene uno cerca, lo cual no es posi-
ble en los otros coliseos tocados 
de la manía de un oscurantismo, que se 
da de mojicones con el arte y con el 
sentido común. 
P. GIRALT. 
— •gwi — 
A mi amigo el Dr. Coronado. 
Sin el permiso del actor de la nota-
ble conferencia "Psicología de los Si-
muladores" me permito calcarla des-
caradamente, porque así me viene en 
gracia. 
Dijo el doctor Coronado que los se-
res superiores y entre éstos el hombre, 
cuanto más civilizado más dispuesto 
se hallará para adaptarse al medio 
ambiente y, por consiguiente, más dis-
puesto á practicar el mimetismo, y 
como él, yo no tengo tiempo, ni es 
tampoco mi propósito hacer un estu-
dio perfecto de los caracteres huma-
nos, y voy á especializa^ hablando 
sólo de los simuladores cinegéticos. 
L a división que hace Silvio Venturi 
en característicos é indiferentes, se adap-
ta á maravilla al grupo asaz numeroso 
de los simuladores spoitivo cinegéti-
cos. 
Si nos fijamos en el grupo de indi-
viduos que componen la Sociedad de 
Cazadores de la Habana, notaremos 
que algunos característicos han afirma-
do su valer como tiradores y se han 
elevado á un nivel superior á la gene-
ralidad: perteneciendo á la gran masa 
amorfa, los indiferentes que se confie-
san á la primera de cambio rendidos, 
porque quieren romper platillos sin 
practicar, cosa que es imposible. L a 
gran mayoría de éstos indiferentes son 
puramente idealistas que esperan con 
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paciencia benedictina que Ies llegue 
su cuarto de hora de suerte, para en 
ese momento hablar á grandes voces 
del tanto por ciento que,de casualidad, 
han hecho. Otros, poco afortunados, 
son los que se pasau los domingos ro-
ñando y desahogando su atrahilia con-
tra los cartuchos, las escopetas, la ve-
locidad de los platillos, la suerte de 
los que tiran á menos yardas que el 
preopinante, contra aquellos compa-
fíeros que se crecen por sus propios 
esfuerzos ó contra los que tirando á 
mayor distancia lo hacen mejor ó con 
más suerte. Estos indiferentes si lle-
gan á subir un escalón, por pura ca-
sualidad, se estancan y no hay Dios 
que les haga mejorar de average, ni 
que les convenza á cerrar el pico y col-
gar la escopeta. 
Característicos-cinegéticos son los que 
en muy reducido número, por desgra-
cia, poseen fisonomía propia, tienen 
manera especial de tirar, son en una 
palabra, los capacitados para calzarse 
la Copa-oficial, y no es raro el que sean 
clasificados por sus compañeros de 
sport que envidian BUS aptitudes de 
degenerados ó cerebrales, por lo mismo 
que poseen facultades psíquicas supe-
riores y propicias para imponerse al 
amorfismo de la multitud. 
Los característicos-cinegéticos "ma-
yores" son excesivamente raros: entre 
éstos pueden contarse los que tiran, ó 
han tirado, á 22 ó más yardas .. y los 
que tienen su puesto, inmediatamente 
detrás de la caseta, con más ó menos 
peligro del que carga la legget- trap. 
E n nuestros cazadores no existe, ni 
puede existir, el tipo "Cai-acterístico 
menor", pues ninguno de ellos es men-
tiroso. ¿Conoce Vd. acaso algún ca-
zador que sea embustero ó cuando me-
nos ponderativo? y mucho menos en-
vidioso, orgulloso, servil ó ambicioso, 
siendo en cambio todos ellos muy hu-
mildes. . que ninguno se adorna con 
plumas de pavo real, ni se vanagloria 
con esa manera especial de ser, ni son 
capaces de alardear de esas cualida-
des nefandas que se adquieren por una 
especie de mimetismo secundario, por 
más que hay algunos que quieren imi-
tar al tipo que se forjan en su imagi-
nación más ó menos tarasconense, como 
gran tirador, copiando su manera de 
cargar los cartuchos (cargas muy fuer-
tesj'su posición al tirar, se entona-
ción al pedir puW... etc., etc. l ío pon-
go nombres propios por temor de ex-
ponerme á dicterios ó á otros argu-
mentos contundentes, de esos que exi-
gen árnica. 
Entre los cazadores no hay ¡qué ha 
de haberlos! Simuladores mecológicos-, de 
los congénitos sí que los hay. Conozco á 
varios hiperestésicos é hiperactivos 
que se ocupan en tomur el pelo á sus 
compañeros y están enamorados del 
sport á que se dedican, éstos tales pa-
recen nacidos para burlarse espiritual-
mente, y á veces brutalmente, de todo 
bicho viviente; suelen ser muy simpá-
ticos y reidos hasta que se tropiezan 
con la horma de su zapato, lo que les 
hace cambiar de fisonomía y de tác-
tica. 
E l disidente cinegético ó eternamente 
descontento, abunda sobremanera, por 
desgracia, es el incesante gruñón que 
sólo goza cuando los otros no rompen ó 
se enoja si rompen demasiado. Cuidadlo 
con celebrar delante de éstos gruñones 
á cualquier principiante al que la ve-
leidosa, por rara casualidad, le haya 
permitido hacer un triste cinco por 
ciento; le veréis arquear las cejas, abrir 
los ojos, sonreír dulce pero maliciosa-
mente y exclamará con aire protector 
"parece mentira, nunca sospeché que 
pudiese llegar á hacer tanto" ¡Guay 
de aquel que no lo admire ó alabe! será 
de juro su mortal enemigo, pues creen 
que nadie vale lo que ellos, y lo creen, 
los muy tontos á puños cerrados. Estos 
tipos disidentes son considerados como 
perjudiciales á sus colegas y hay que 
hacerles la cruz. 
¡Patológicos! Muy raros casos ha ha-
bido por fortuna entre nuestros tarta-
rines, y eso, allá en época remotísima 
en que no existía nuestra Sociedad de 
Cazadores. 
En cuanto al tipo patológico-sugestión 
nado, abunda de manera portentosa, 
formando el muy honorable montón, del 
que algunos despuntan llegando á ser 
casos grandemente peligrosos, de esos 
que concluyen por tener que ser reclui-
dos en Mazorra, Leganés ó los Toques 
es excusado decir que de nuestros 
Cazadores, ninguno pertenece al won-
ton, todos son primera de primera. 
Y como psicópata candido, tipo el 
más morboso de todos, por más que no 
pretende le corten nada á nadie, ni tan 
siquiera el apóndicis, sólo existe un 
ejemplar en la de Cazadores y lo es 
vuestro humildísimo cronista. 
A. Pz. CLLO. 
Junio 28—05. 
P. S, A l fin me ha dicho algo Aba-
11 í: L a Copa-Pedro como anuncié, no 
ha llegado y no sabemos si será para 
Pascua, en su defecto el día 2 de Julio 
se disputará el premio Coronado, el que 
no estoy cierto si es un águila de dos 
cabezas, 6 águila doble ó un águila que 
cabalga en otra, ello se verá, el caso es 
que es un premio que se disputará con 
las condiciones que fijará nuestro Don 
Tomás. 
Hablé en mi Crónica de un almuerzo 
azul y si alguien dijo: 
ese cielo azul que vemos, 
que ni es cielo, ni es azul, 
podemos nosotros decir que parece que 
no hay tales carneros, es decir que ni 
es azul, ni hay almuerzo ó por lo me-
nos, como dice Aballí , está en cien 
brazas de agua... y no extraño que se 
ahogue, conste que lo siento mucho. 
S i y EMPRESA 
Por circular fechada en esta, el 26 del 
actual, nos participan los Sres. Silveira y 
C* que á virtud de las relaciones comer-
ciales que existen entre su casa y el Ban-
co de Cebaltos establecido en la población 
de su nombre. Municipio de Ciego de 
Avila, provincia de Camagüey, pagarán 
los citados señores todos los checks de 
la referida institución de crédito. 
La cerveza L»A T K O r i C A L i es la 
reina de las cervezas que se toman. 
I 
ulsión Cre 
E N DROGUERIAS ¥ BOTICAS 
la C m t m tprlzaiite, y Recoastitaíeata 
LL mmmm m m m m m 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE L A S C A J E T I L L A S 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. 
4t^9Jn 
Ta/es (oía. 
F O L L E T I N (252) 
I W l i K t t l l t S P l 
KOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
POR PONZON DU T E K K A I L 
Etta novela se halla de venta en la Mo-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
Armando se estremeció y se acordó 
cíe Fuímén: lord G. . . añadió. 
— Por motivos que me es imposible 
revelar, sois mi prisionero. 
X X V I 
Las palabras de lord G . . . produjeron 
en Armando una admiración sin igual: 
miró al inglés largo rato antes de en-
contrar palabras con que expresarla, 
y sólo al cabo de algunos minutos acer-
tó á decirle. 
—¿Me encontraré, tal vez, cu casa de 
algún loco? 
—Caballero, —respondió gravemente 
lord G...—tengo completa mi razón. 
—Entonces, caballero,—dijo Arman-
do,—antes de declararme prisionero 
vuestro, preciso será que me demos-
tréis con qué derecho... 
—Tengo •el encargo de guardaros 
«quí. 
—¿Quiéu os ha dado ese encargot 
Lord G . . . guardó silencio. 
de 
la 
—Vamos, caballero,—dijo Armando 
—tened la bondad, os lo ruego, de ex-
plicarme esta broma, que encuentro de 
mal gusto. 
—Caballero,- dijo el inglés,—tengo 
cincuenta años y no bromeo nunca. 
—¿Es decir, que habláis seriameute? 
—Con toda seriedad. 
—¿Tenéis, pues, la pretensión 
guardarme aquí? 
—Así es. 
—Pues yo os declaro que tengo 
pretensión de marcharme. 
Lord G . . . se sonrió. 
— Y va á ser ahora mismo,—aña-
dió el hijo del coronel dirigiéndose 
hacia la puerta por donde había visto 
entrar á lord G . . . 
—Caballero,—dijo ésfe,—las puer-
tas son aquí muy sólidas y las ven-
tanas están cerradas con barras del es-
pesor conveniente. 
—Pues bien: Uomaré, gritaré... 
—Nadie os oirá: además, no sabéis 
dónde estáis. 
— Creo que estoy en París. 
—Sí, pero en un barrio desierto, en 
el fondo de un jardín, y en un pabellón 
á través del cual no se oirán vuestros 
gritos. Debo deciros, además, que si os 
incomodáis y tratáis de evadiros, se os 
amarrará, para lo cual no tendré que 
hacer más que esta señal. 
Lord G. . . dió tres golpes en el suelo 
con el tacón de la bota, y acto seguido 
aparecieron dos hombres, con traje de 
lacayos, en la puerta por donde se ha-
bía marchado Mauricio Stefan. E l in-
glés les dijo: 
—Quedáis al servicio de este caba-
llero: le facilitaréis todo lo que os pida. 
Los tres lacayos se inclinaron: lord 
G. . . prosiguió: 
—Pero á la menor tentativa de eva-
sión de su parte, quedáis autorizados 
para atarle de piés y manos, y si grita-
ra, podéis amordazarle. 
Todo lo cual,—dijo Armando coléri-
co,—no impedirá que os arroje á la ca-
ra mi guante, y que os diga que sois un 
villano. 
Y uniendo la acción á la palabra, 
quitóse uno de sus guantes y trató de 
lanzarlo al rostro de lord G. . . , acción 
que impidió uno los lacayos anjetán-
dole el brazo. Lord G . . . . se sonrió y le 
dijo: 
—Señor mío: me permito deciros que 
ni el juez que condena, ni el agente que 
detiene ó un hombre, toman en serio 
nunca los arrebatos ni las provocacio-
nes del preso. Cuando termine vuestro 
cautiverio, veremos. 
Lejos de aumenlar estas palabras la 
exasperación de Armando, la calma-
ron, y ecbándoso á reir nerviosamente 
y sentándose en el sofá que tenía de-
trás dijo: 
—Veo que habéis tomado admira-
blemente todo género de precauciones. 
—Así es, caballero. 
— Y comprendo que no tendré otro 
remedio que someterme á ellas. 
— í ío esperaba menos de vuestro 
buen sentido y claro talento—dijo lord 
G. . . inclinándose cortesmente. 
—Me juzgo desde ahora prisionero 
vuestro y os ofrezco no tratar de eva-
dirme. 
—Muy bien, caballero. 
—Pero supongo que no os negaréis á 
darme algunas explicaciones. 
—Quizá. 
—Mauricio Stefan, á quien yo consi-
deraba como un amigo... 
— Y lo es, caballero. 
— E u tal supuesto, debe haber caído 
también en un lazo. 
— Todo lo contrario: el lazo os lo ha 
tendido él. 
—¿Por qué causa! 
—Por la de ser vuestro amigo. 
—Confieso que no lo entiendo. 
—Efectivamente: no lo podréis com-
prender. 
—¿Tendréis la bondad de decirme en 
dónde me encuentro? 
—En mi casa. 
— Y , ¿quién sois vos? 
—Os importa poco saberlo. 
—¿Qué queréis de mi y con qué de-
recho atentáis á mi libertad? 
—Lo que hago, lo hago en interés 
vuestro, 
—lío reconozco en vos tal derecho. 
—¡Bah! — dijo flemáticamente lord 
G... .—día llegará en que me dóis las 
gracias. 
—¿Por haberme tenido secuestrado? 
—Sí, señor. 
Armando se encogió de hombros y 
djjo: 
—Permitidme que os haga la última 
pregunta. 
—Hacedla. 
—¿He de permanecer aquí mucho 
tiempo? 
—He ahí una cosa imposible de de-
ciros. 
—¿Me será permitido escribir? 
—No. 
—Necesitaría dar noticias de mí á... 
determinada persona. 
— A la Dama del guante negro. 
Armando se puso colorado. 
—¿Qué os importa—dijo—el nombre 
de la persona á quien deseo escribir? 
- Caballero—dijo lordG...—dispen-
sadme si os dejo: mañana por la ma-
ñana volveré á tener el honor de veros: 
deseo que sigáis bien y que paséis bue-
na noche. 
- Un momento, milord: quisiera 
preguntaros 
—Buenas noches—repitió lord G. . . , 
y abriendo la puerta, desapareció de-
jando al joven más estupefacto, quizá, 
cqu su marcha, que con su aparición. 
—¡Cuan extraño es todo esto!—mur-
muró Armando, 
E l lacayo que se le había presentado 
como su ayuda de cámara, hizo á los 
otros una seña, y se fueron: después 
dijo dirigiéndose á su nuevo amo. 
—Cuando el señor quiera algo, no 
tiene más que tirar de la campanilla, 
y si el señor desea tomar el té antes de 
recogerse 
—No—dijo Armando. 
—¿A qué hora desea recogerse el se-
ñor? 
—No lo sé: dejadme. 
E l criado se inclinó y so fué. Cuan-
do Armando se vió solo, se puso á re-
flexionar. ¿Qué es lo que querían ha-
cer con él, y con qué objeto lo habían 
sacado de su casa, le habían vendado 
los ojos y lo habían conducido á aque-
lla casa donde le retenían prisionero? 
Un nombre, que se le vino á los la-
bios, fué para él un rayo de luz, ¡Ful-
men! Eecordó que la bailarina le ama-
ba; que había hecho esfuerzos inaudi-
tos para sustraerle á la influencia de la 
Dama del guante negro, y las dudas de-
saparecieron de su mente al tener en 
cuenta que Mauricio Stefan había in-
tervenido en el asunto. Armando co-
nocía á Fulmen: sabia cuan resuelta y 
enérgica era, y comprendió que sería 
capaz de llevar hasta el último extre-
me y sin vacilación alguna, el plán que 
se hubiese propuesto realizar. 
{CmdmuarL} 
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Antes que nada, un saludo. 
Saludo de felicitación en sus días á 
los Pedros y los Pablos amigos. 
Los recordaré todos? 
, E l venerable Obispo de la Habana, 
í\ Padre Pedro González Estrada, cu-
yas bondades y virtudes le hacen cada 
vez más amado de su diócesis. 
El Marqués de Esteban, don Pedro 
González Llórente, el doctor Pedro 
Albarrán, el general Pedro Betancourt, 
el representante Pedro Mendoza Gue-
rra y Pedro Bustillo, el entusiasta pre-
sidente de la sociedad M Irogreso. 
Pedro Pablo Guilló, el popular Pe-
dro Pablo, tan querido en toda la so-
ciedad habaatra. 
E l ilustre maestro don Pablo Des-
vernine. 
Un amigo y compañero de redac-
ción, ilustrado y querido, Pedro Giralt. 
Pedro Murías, Pedro Fernández de 
Castro, el doctor Pedro Calvo, Pablo 
Mendoza, Pedro P. Hernández, Pedro 
Enteuza, Pablo Curbelo, Periquillo 
Morales, Pedro Arango, Pedro Pablo 
Echarte, Pablo Fonts, Perucho Gonzá-
lez Muñoz, Pedro Pablo Rabell, Pedro 
Bosoh, Pablo Moliner, Pedro Fantony, 
Pablo Hernández, Pedro Manuel Ma-
chado, Pablito Mazorra, Pedro Pablo 
Sedaño, Perico Cardona, Pedro Gri-
fol, Pedrito Mazorra, Pedro Figue-
ras, Pedro Pablo Kohly, Pedro Bece-
rra y mi amigo invariable y queridísi-
mo Perico Baguer. 
Dos artistas. 
El veterano actor cubano don Pablo 
Plldain y el aplaudido barí tono de 
Albisu don Pedro Tapias. 
Y entre los ausentes, nunca olvida-
tíos, el Marqués de Du-Quesne y el 
simpático Cónsul de Cuba en Cádiz, 
Pablo Mendieta. 
A todos, felicidades! 
E l Casino Alemán ha fijado la noche 
del sábado próximo para la reunión fa-
jni l iar que anunciada para el 17 del pre-
pente tuvo que transferirse á causa del 
duelo nacional. 
E l simpático y muy amable secreta-
r io de la elegante sociedad alemana, 
Berm Upmann, se sirve manifestarme 
Que serán válidas las invitaciones ya 
expedidas. 
Torroella, con su aplaudido sexteto 
ele cnerdas, ha rá el gasto. 
* * 
A propósito. 
La misma noche que el Casino Ale-
mán, celebra el A teneo la velada en ho-
nor del maestro Mauri, ya también 
transferida desde los días de la grave-
dad de Máximo Gómez. 
Hay en esto una circunstancia digna 
de tenerse en cuenta. 
Wi Ateneo y el Casino ocupan, aunque 
en pisos distintos, desde luego, el mis-
mo edificio. 
Estar de fiesta los dos, á la misma 
hora, es un perjuicio tanto para el uno 
como para el otro. 
Pero más per] uicio, en este caso, pa-
ra el Ateneo, al que llegará el ruido na-
tural del baile en momentos en que esté 
pronunciando el doctor Lincoln de Za-
yas su anunciada conferencia. 
Y que no vale, créanlo, cerrar los 
balcones. 
Me apresuro á hacer la observación 
dejando al criterio de las respectivas 
directivas lo que estimen conveniente. 
¿Es el Ateneo el que debe diferir la 
fecha de su velada? 
¿Es el Casino Alemán acaso? 
Porque aquí lo que parece irremedia-
TDIC es que una de las dos sociedades es-
tá obligada á suspender su fiesta. 
* * 
De viaje. 
En el vapor Morro Castle, que zarpa-
r á de este puerto el sábado con rumbo 
tol do New York, embarcará un distin-
guido amigo y compañero del periodis-
mo, el señor Antonio Del Monte, 
Va acompañado de su esposa, la arro-
gante y celebradísima dama Gélida Del 
Monte de Del Monte, y con ellos va 
también Ada, la adorable niña, el en-
canto y la felicidad del muy simpático 
matrimonio. 
Se dirigen priratvamente los esposos 
Del Mente á New York para pasar 
después en las Montañas una tempora-
da y concluir en Saratoga la estación. 
Eegresarán los distinguidos viajeros 
en los comienzos del invierno. 
Felicidades! 
También embarca para España, vía 
:Kueva York, la distinguida señori ta 
M a r í a Teresa Anglés. 
La inspirada poetisa,que tantos ami-
gos cuenta en esta capital, va á pasar 
en Barcelona algunos meses, visitan-
do á una de sus queridas hermanas. 
Lleve mi buena é ilustrada amiga 
el más venturoso de los viajes. 
Un rumor... 
Viene de Nevr York anunciándonos 
i el inesperado desenlace de una boda 
l que estaba concertada entre una aris-
r tocrá t ica dama y un opulento caba-
• llero. 
Ambos muy conocidos en nuestros 
mejores círculos sociales. 
Todos aquí, en la Habana, recibirán 
con verdadera sorpresa la noticia de 
esta deshecha boda. 
No adivinan ustedes?... 
ENEIQUE FONTANILLS. 
IDIUA 
Varios amigos y otros cuantos lec-
tores del DIARIO, mostraron alguna cu-
riosidad por conocer el brindis que yo 
pronunciara al final del banquete con 
que me obsequiaron los más desintere-
sados de mis amigos en el restaurant 
Inglaterra el lunes pasado. 
Satisfago su curiosidad publicando 
á continuación mis versosj pero hago 
saber que están carpinteados con aquel 
descuido natural en quien sabe que el 
concurso ha de aplaudirle por mal que 
lo haga, y con la prosa que se emplea 
para hablada y no para impresa. 
Creo que he dicho. 
PISTO MÁNCHEGO 
'•Hondamente embargado", 
voy á despotricar. Alzo la copa, 
apuro el cáliz, tiéntome la ropa, 
brindo por mí y hubiera terminado 
si yo fuese un mortal y no un laureado! 
Conviene que se sepa de mi gloria 
punto por punto la laureada historia; 
y pues no hay cpronista que me asista, 
haré de coronista; 
que resulta el aplauso más sincero 
cuando se aplaude el propio cosechero. 
En otros tiempos, cuando yo plumeaba, 
cual dice Puraariega altisonante, 
y á mi musa llamaba 
pidiendo inspiración que no llegaba, 
pobreza me tomó de atrás ^atonte, 
como suele decirse 
Y haciendo odas á Tirso, 
églogas á Amarilis 
y otras cosas á Filis 
que no son para dichas, 
fui acabado resumen de desdichas; 
porque hoy, lo mismo que antes 
quien versos come rumia consonantes. 
Yo los comí y rumié; desde muy chico 
no tuve más filete ni más sopa 
Tristes recuerdos!... Sírvanme una copa 
no me haga la tristeza hincar el pico!! 
Mas, sursum cordal Habana, ninfa Ej jer ia , 
en tu suelo se abate la miseria; 
nunca niegas al pobre los frijoles 
ni k\ rico huevos ¡dulces huevos moles! 
Del blanco arroz y el plátano dorado. 
más de una vez sen ti me embarazado 
Llegué y comí; vencí la suerte insana.,.. 
No hiciera más Napoleón, Habana. 
Conque fastuosidad nuestro D r A R r o 
el eo^c^rso anunció del Centenario 
del Ingenioso Hidalgo Don Quijote! 
Piña, mamey, zapote, 
paquetes y laureles y medallas 
á espuertas ofrecía 
Aquí de mis agallas!... 
Recé una letanía, 
dos aves, cuatropaíers, medio credo... 
y ¡ele el rey del valor!.. Un don Tancredol 
Mano á mano me ciño á mi meollo 
para escribir un cuento cervantesco; 
encuentro el magín fresco 
y digo á mi magín: Arriba, criollo! 
Hay que asirse al estilo de Cervantes. 
Bravo estilo!... Trescientos machacantes 
ofreció el Centro Astur... Tiro el mordisco, 
eché la presa y. . . ¡zas! los hice cisco!! 
Mas, ¿cómo fué? Mis églogas á Filis 
y aquellas otras cosas á Amarilis, 
cosas ¡ay! que no es bueno que yo diga, 
nunca me asonantaron la barriga. 
Consulté con el Mochu, y éste, en suma, 
en vez de ideas me ofreció la fuma-
y Maquila, al igual que el compañero, 
cerró los ojos y me dió un veguero. 
Acudo á Puraariégá con el gaje, 
y me ofrece un espléndido homenaje 
escrito con el Agua de Kananga... 
Muchas gracias, 1). Juan. Valiente ganga! 
Que fui pecaminoso se susurra... 
Tomé por hada una no limpia burra 
que á Ja hora do ahora 
aúú debe de sufrir ÍÍU cuarto de hora, 
y de este cuarto los sutiles vientos 
amontonaron doce m i l jumentos 
alrededor de la borrica aqüelía 
tan sobada y rolliza como bella. 
E l cuento de estos viles cuadrumanos 
consulté coa Bivero, 
con Curros y Solís; y á lo que infiero, 
lo hallaron superior.. "Gemid, hermanos; 
todos en él pusisteis vuestras pianos!'' 
Y el caso fué. Cayeron los del ala, 
que me supieron ¡ay! á puras mieles; 
y aquí estoy doblegado á mis laureles, 
nutriéndome de gala 
con ásperos manjares de cocina 
de más áspero y ágrio condimento... 
''Por estas asperezas se camina 
de la inmortalidad al alto asiento"... 
Salud! No digo más. Bripdo, y me siento! 
ATANASIO E l V E R O . 
que allí se atiende á todos los enfermos 
y á la gran competencia y pericia del 
personal facultativo, y sobre todo al 
cuidado con que la Adminis t ración de 
la Quinta procura que no falte allí nin-
guno de los requisitos que exige el 
adelanto actual en asuntos de Medici-
na y Cirugía, pudiendo decirse que la 
quinta La Benéfioa está á la altura de 
las más justamente recomendadas, y 
sostiene el buen nombre que le corres-
ponde, por ser la decana en esta capi-
tal, y en sus continuas reformas, con 
sus magníficos y soberbios pabellones 
á la moderna, sigue siendo, á la vez 
que la más antigua, la que no se queda 
a t rás en materia de adelantos y me-
joras. 
Por eso va aumentando diariamente 
el número de sus socios, y constituye 
actualmente un brillante y honorífico 
galardón de Galicia. 
Reciban por tan justo motivo nues-
tra felicitación el Centro Gallego y su 
Directiva, presidida muy dignamente 
por el doctor Baños. 
PERIODICOS ILUSTRADOS 
En La Moderna Poesía se han recibi-
do los siguientes: 
Hojas Seleetas.—Mes de Julio. Con 
buenos artículos y grabados sobre la re-
gata de canoas automóviles entre Ar-
gel, Tolón y muchas otras curiosidades. 
Por estos mundos.— Mes de Junio, 
con profusión de grabados y notas de 
actualidad. 
Alrededor del Mundo.—Con el viaje 
del Roy á Par í s . 
Blanco y Negro.—Idem id. 
E l Mundo Científico con grandes in-
ventos industriales; y además se han 
recibido La Campana, La Bsquella, Los 
Sucesos y mult i tud de revistas alegres 
y el cuaderno 4? de "Barcelona á la 
vista." 
Ya saben que es en Obispo 135. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T K O F I C A t i , que es la meim 
que se conoce. 
—uuuggfr- ^ B — — 
L CENTRO OiLLEGO 
Como una nueva demostración del 
admirable y acertadísimo servicio de 
la quinta La Benéfica, perteneciente al 
Centro Gallego, publicamos la grata 
noticia de que durante el mes de Mayo 
úl t imo fueron asistidos en dicho sana-
torio ochocientos ochenta y nueve en-
fermos, causando dietas en número 
de 8.585. 
Y de este gran número de asistidos 
sólo fallecieron cinco; lo que equivale 
á un medio por ciento de mortalidad, 
cifra ventajosísima que acusa un esta-
do sanitario inmejorable. 
Fueron operados veintiséis dolientes 
y uno de ellos atacado de apendicitis. 
Tales resultados se deben, como es 
de suponer, al cuidado exquisito con 
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P O R A S E S I N A T O 
Una pareja del destacamento de Man-
zanillo, capturó ayer en aquel tórmino á 
Ramón Laso, autor del asesinato del ve-
cino Miguel Vieta. 
El detenido ingresó en la cárcel. 
NOTICIAS V A R I A S 
Ramón Benítez García, vecino de Zu-
lueta número 36, se ha querellado contra 
un individuo blanco de apellido Miel, el 
cual se presentó en su domicilio recla-
mándole unas mamparas, y como so ne-
gara á entregárselas, le dió una bofetada 
y además le rompió los cristales ú una de 
las mamparas. 
De esta denuncia se dió. cuenta al Juz-
gado Correccional del distrito. 
En el Centro de Socorro dé la segunda 
demarcación, fué asistido ayer tarde el 
blanco Pedro León Morejón, vecino de 
Dragones número 47, de la fractura do un 
dedo del pie derecho, de pronóstico gra-
ve, cuya lesión sufrió casualmente al 
caerse de un caballo, en los momentos de 
transitar por la calle do San Rafael esqui-
na á Consulado. 
E l lesionado fué trasladado á su domi-
cilio. 
En el cafó establecido en la calle de San 
Rafael esquina ú Lealtad, sostuvieron 
una reyerta los blancos Modesto Regó Ló-
pez y José Den Menúndez (a) "Huevi-
to", lesionando éste á su contrincante, 
dándole una mordida que le arraneó par-
te del labio superior. Esta lesión fué cali 
ficada de pronóstico menos grave. 
llego ingresó en el hospital número 1, 
y o l Den fué puesto á disposición del Juz-
gado Correccional del segundo distrito. 
En la Casa de Salud "La Purísima 
Concepción", ingresó para su asistencia 
médica el blanco Demetrio Rodríguez 
Rodríguez, natural de España, do 41 años 
y vecino de Teniente Rey 44, el cual se 
encuentra atacado de tétano, de resulta de 
una herida en la mano izquierda, la cual 
hace días sufrió casualmante al introdu-
cir la mano dentro de un cristal roto, en 
su domicilio. 
El estado de Rodríguez es de pronósti-
co menos ffravo. 
fc U a 
Evaristo Longoria, vecino de Tenerife 
número 31, tuvo ta desgracia de cansarse 
una herida con pérdida da la primera fa-
lange en el dedo índice de la mano dere-
cha, al estar trabajando en la litografía 
do la calle de San Nicolás número 126; 
El lesionado pasó á la Casa de Salud 
"Covadonga", por ser socio del Centro 
Asturiano., 
A l caerse de un andamio en la fábrica 
en construcción calzada de Belascoain 
esquina á Campanario, se causó una le-
sión grave con fractura en el dedo anu-
lar do la mano derecha, el blanco Ramón 
Micó Blanco, vecino de la calzada del 
Mótite esquina al puente de Chavez. 
E l hecho fué casual. 
La niña Emilia Cueto Alvarez, de 30 
meses de edad, y vecina de "27 de No-
viembre" n0 34, en Regla, tuvo la des-
gracia de caerse en su domicilio, sufrien-
do una herida en el arco superior iz-
quierdo, de pronóstico grave. 
Santiago Hoyos Rodas (a) "Tigre" fué 
detenido ayer por ser acusado de haber 
agredido á la policía arrojándole piedras, 
al conducir ésta unos individuos que ha-
bía detenido jugando al prohibido. 
Ayer fué detenido el menor pardo 
Francisco García Crucet, vecino de Cu-
razao 11, íl vir tud de la acusación que le 
hace don José de la Rosa, empleado de 
los Ferrocarriles Unidos, de estar cam-
biando las agujas de las líneas, en la Es-
tación de Villanueva. 
Emilia Ratona, vecina de Industria 
73, se quejó á la policía de haber sido 
expulsada do su casa por su legítimo es-
poso Manuel del Rio Rey. 
De esta denuncia se dió traslado al 
Juzgado competeuW. 
G A C E T U X A 
TEATROS.—Albisu, Payret y Alham-
bra son los tres únicos teatros abiertos 
hoy al públ ico . 
L a función del primero está d i v i d i -
da, como de costumbre, en tres tandas. 
Helas a q u í : 
A las ocho: B l cabo López. 
A las nueve: Los picaros celos. 
A las diez: Los zapatos de charol. 
L a primera por Josefina Cabanillas, 
la segunda por Carmen Fernández de 
Lara y la tercera por Elena Parada. 
En Payret, el bioscopio. 
Habrá esta noche, en las dos tandas 
de que siempre consta el espectáculo, 
nuevas y variadas vistas. 
A l final de la primera tanda va la 
historieta de Los dos rivales, sumamente 
chistosa; y en ella sale una joven her-
mosísima y muy esbelta que es un pro-
digio de forma escultural. Sigue des-
pués La evasión de un demente, que es 
cosa de gran efecto. 
La segunda tanda no es menos entre-
tenida, sobre todo con -la Salida de un 
trasatlántico de Nueva York, y E l mar-
co misterioso, que es por extremo p o é -
tico. 
La historieta del bigamo hace reir á 
todo el mundo. 
Réstanos ya dar cuenta de la función 
que para esta noche ha combinado la 
empresa de Alhambra. 
Empieza con La inundación de Orien-
te y concluyo con Los muchachos. 
Eso es todo. 
MADRIGAL,— 
No pidas á mi labio balbuciente 
el nombre celestial de la qué adora; 
amor es niño y huye de la gente; 
derramando el perfume se evapora. 
La flor, del beso de las auras vivo, 
la quema el rojo luminar del día; 
de tu aliento mi amor vida recibe; 
mi aliento es un volcán; lo quemaría. 
Tú, con instinto sabio 
hallas del corazón siempre las llaves, 
deja callar al labio, 
para saber mi amor harto ya sabes; 
porque el amor que calla, 
en gritos mi l dentro del pecho estalla. 
V. Barraníes. 
FIESTAS ENT GUANABACOA. —Dan 
hoy comienzo en la iglesia de las Es-
cuelas P ías de üuanabacoa los solem-
nes cultos que el Apostolado de la Ora-
ción tributa al Corazón Divino. 
Se izará esta tarde la bandera del 
Sagrado Corazón de Jesús y mañana, 
lo mismo que el sábado, hab rá misa, 
con exposición de la Divina Majestad, 
á las ocho de la mañana. 
Los sermones en ambos días estarán 
á cargo, respectivamente, de los Padres 
Gil y Por te r ía . 
Por la noche, trisngio. 
El domingo, tras la comunión, será 
la misa solemne, á las ocho de la ma-
ñann, ocupando la sagrada cátedra el 
Padre Miguel Simón. 
Predicará esa noche el Padre Ibáñez 
y tendrán término estos cultos con la 
procesión por el interior del templo y 
bendición con el Santísimo Sacra-
mento. 
No faltará un solo devoto del Sagra-
do Corazón de Jesús ú tan solemnes 
actos. 
EN EL CIELO Y EN EL SUELO.—Mi 
amigo Pedro Giralt,—que es docto en 
astronomía,—y como en un libro, lee— 
lo que sucede allá arriba, —nos anun-
ció en el DÍA RIO—que hoy, jueves, de 
mañani ta ,—Vénus, Júp i t e r , la Luna,— 
lindo grupo formar ían .—¡Hay que 
verlo!, dije ayer—porque si nó, ¡ca-
rambita!—las naciones extranjeras,— 
de nosotros, ¿qué dirían? 
Y dejé temprano el lecho,—me aci-
calé y en seguida—á la calle, á ver el 
grupo,—si es que podía la vista—ver 
á la Luna y á Júp i te r—con Vénus en-
tretenidas.—Miré ni cielo, y en efec-
to—¡qué cosas v i , Santa Br ígida!—Pe-
ro, mirando á la t ier ra ,—hal ló cosas 
más bonitas.—Como que v i tres mnje 
res—gallardas, s impat iquís imas, —que 
con la luz de sus ojos—dejaban á uno 
sin vi-i ta. 
Esta de percal francés—un lindó 
traje lucía;—estotra de rico olán,—y 
la otra, de eiaviina.—Las tres telas de 
verano—que las habaneras ninfas 
llevan en esta estación—con su garbo 
y bizarría.—¿Dónde esas telas halla-
ron,—tan frescas y tan bonitas?—pre-
gunté, y me contestaron:—¿Dónde?.. . 
En JJU Filosofía, — de la calle de Neptu-
no,—á San Nicolás esquina. 
EN "LAS PLAYAS".—Apenas la del 
alba asoma cuando ya en grupos nume-
rosos acuden damas y caballeros, n i -
ños y viejos, á gozan de los deliciosos 
baños con que convidan Las Playas á 
refrescar el cuerpo y extasiar el ánimo. 
Y así en continuo bul l i r entran y sa-
len desde por la mañana hasta el ano-
checer bañ is tas sin cuento, viéndose 
aquel balneario tan concurrido, que di-
fícil es "llegar y besar el santo", co-
mo suele decirse, porque si más reser-
vados hubiere, más se necesitarían, tal 
es la concurrencia que á Las Ptayáa 
acude. 
Y para los que esperan el tiempo se 
hace corto, porque para entretenerlos 
están el piano y un violín, tocados ma-
gistralmente por quienes hacen oir se-
lectas piezas. 
Y por eso decimos que en Las Playas 
se refresca el cuerpo y se extasía el 
ánimo. 
GERVASIO RIUS.—Este es el nombre 
de un arrojado ciclista cubano que se 
atreve á rivalizar diestramente con el 
doctor Clark en el famoso salto llama-
do Leap ihc gap, que hizo furor en el 
teatro de Payret hace algunos meses. 
En la actualidad está ejecutando este 
arriesgado "salto de la muerto" en los 
espectáculos de la compañía ecuestre 
de Antonio Pubillones. 
Pronto lo veremos en la Habana, y 
nuestro públ ico podrá admirar la suer-
te maravillosa que ejecuta el ciclista 
Gervasio Rius. 
SANDÍAS.—¡Vaya unas sand ías las 
que ha recibido del Norte y vende el 
popular Anón del Prado! Var í an en su 
peso desde 60 á 75 libras, y son en su 
interior coloradas como la vergüenza . 
Así va la gente á comprarlas y á to-
mar su delicado y sabroso refresco. Y 
al entrar en E l Anón del Prado Be dá 
de manos á bocas con unos mangos, y 
con uno» aguacates... Vamos que el 
que no puede comer sin aguacate sale 
de allí satisfecho!... 
NUESTRA FELICITACIÓN.—Hoy cele-
bra sus días nuestro querido amigo Pe-
dro Pablo Guilló. Nada mejor para 
obsequiarle, que reproducir aquí la 
opinión autorizada que publica un pe-
riódico alemán acere» de la Carne l i -
quida de Montevideo, de la que es nues-
tro amigo único representante: 
"La Carne liquida—dice el periódico 
—de Montevideo, es el único prepara-
do de carne que contiene 19 por 100 de 
peptona, substancia que, como se sabe, 
es un albuminoide (principal elemento 
de la carne) en estado de ser asimila-
do directamente, sin cansar al es tóma-
go con el trabajo de la d iges t ión" . 
Es la opinión universal acerca de tan 
excelente producto. 
GUAÑA.—Para los zunchos de go-
ma—no hay casa cual la de Grana:— 
O'Reilly 74—y 76; no marra.—Ya se 
ve, como que vienen—de muy afa-
madas fábricas,—porque las puedan 
usar—los vehículos de la Habana.—Y 
raya usted en un coche,—en un auto-
móvil vaya,—ó monte una bicicleta,— 
llevando zunchos de Grana,—y dirá : 
Tan á mi gusto—voy, tan cómodo, mis 
anchas,—que viajo por las nubes,—no 
por la calle, en la Habana. 
HISTORIETA,—El rey Oscar de Sue-
cia visitaba hace pocas semanas una de 
las principales ciudades de su reino. 
La población aparecía brillantemente 
engalanada, sobresaliendo entre todos 
los edificios, por su elegante decora-
ción, uno al parecer gran almacén ó 
vasto taller. 
Entre las mi l guirnaldas que cubrían 
la fachada, se leía en un carted de di-
mensiones colosales la siguiente sala-
tación: "/Feníí í en buen hora, señor!" 
—¿Qué edificio es ese?—preguntó el 
monarca. 
—La cárcel pública—repuso, incli-
nándose, un ayudante. 
E l rey lanzó una carcajada, y dijo: 
—Aprecio en lo que vale el saludo; 
pero, francamente, me parece demasia-
do cordial. 
E L MAESTRO JORDÁ.—Nuestro que-
rido amigo el maestro de canto y repu-
tado artista D. Enrique Jordá, ha teni-
do el disgusto de perder un rollo de 
pax)cles que sólo á él pueden interesar: 
sus nombramientos y escrituras de los 
teatros en que ha trabajado. Gratifica-
rá, además de agradecerlo, á quien se 
los entregue en Gal i ano, 136, altos. 
UNO DE TANTOS.— 
Buena pitanza disfrutas; 
pero buena, buena, buena; 
no haces nada, nada, nada, 
porque tu politiqueas 
adulando á los ministros, . 
senadores y otras yerbas 
que no nacen en el prado 
de la patria. Después llegas 
á ver al representante 
y en su inorada te cuelas 
como un perro por su casa 
adulando á la portera. 
Y eres feliz! Y tu vives 
fumando de La Eminencia 
los ricos cigarros rusos 
y los japoneses de hebra 
reservados á los hombres?... 
No hay justicia en esta tierra!! 
E L BOTÓN DE FILIGRANA.—La Jun-
ta Directiva de esta Sociedad, ha r e -
suelto que el baile inaugural de la 
misma se efectúe en la noche del 1? de 
Julio. 
La fiesta será amenizada con la anti-
gua orquesta de Raimundo Valenzuela, 
dirigida por el conocido profesor, su 
hermano Pablo Valenzuela. 
Será requisito indispensable para te-
ner acceso al salón la presentación del 
recibo del mes actual, y se admi t i rán 
socios hasta ú l t ima hora, con arreglo 
al Reglamento de la Sociedad. 
E.v EL MALECÓN.—Programa de las 
piezas que ejecutará la Banda M u n i -
cipal en la retreta de esta noche, de 
ocho y media á diez y media, en el 
Malecón: 
Pasodoblo Glorias japonesas, Portes. 
Obertura Maritan'i, Wallare. 
Vals Sueños de amor, Czibulca. 
Bailables de Gioconda, Ponchielli. 
Intermezzo Gondolier, Powell. 
Suite Baños de mar, Missa. 
T\voStep Poppies, Moret. 
Danzón E l Ferrocarril Central, Sainz. 
E l Director , 
G. M. Tomás. 
LA NOTA FINAL.— 
Decía un sujeto á Gedeón: 
—Tengo un amigo á quien acaban de 
nombrar sobrecargo de un vapor. 
—¿Y es esa una buena plaza? 
—¡Ya lo creo! Cien duros al mes y 
la mesa. 
— ¿ Y n o i e d á n también habitación? 
GRAN TEATRO NACIONAL. — De ocho 
á once de la noche exhibición de una 
casa de muñecas amueblada lujosa-
mente é iluminada con l á m p a r a s eléc-
tricas. 
TEATRO PAYRET.—Gran bioscopio 
inglés del señor Costa.—Función por 
tandas: á las'3 y á las 9.—Programa 
variado. 
TF.ATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
E l cabo López—A las nueve y diez: Los 
picaros celos.—Alas diez y diez: Los 
zapatos de charol. 
TEATRO MARTÍ—No hay función. 
TBATRO ALIT AMURA. — A las 8 y 15: 
La inundación de Oriente.—A las 9'15: 
Los muchachos. 
EXPOSICIÓN l i iPEtó iAL -Ga l i ano 116: 
Durante la actual semana ac exhibi rá 
una nueva colección de execientes vistas 
de Rusia y el Japón . 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por e\ cable; giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, FUadelfia. New Orleans, San FeapoiaooL 
Londies, París , Madrid, Barcelona y demis os? 
Bitales y ciudades importantes do loi Estados nidos, M é x i c o y Europa, así como sobra todos 
los pueblos de España y capital y puertos da 
México. 
E n combinac ión con los señores V. B. Hollina 
& Co., de Nuevi York, reciben órti laes parala 
compra ó venta de valores ó acci Aso^tiz*» 
blasen la Bolsa 03 dicha ciudad, cu scaUaaj 
clones »« reciben por cable diariamc % 
c 676 ^ l A 
BALOELLS 
(S. en O.) 
Hacen pa?os por el cable y gi ran letras á cor 
t a y larga vista sobre, Naw-York , Landre.?, Pa-
ria y sobre todas la» capifcilai y puabloj de Es-
p a ñ a e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la C o m p a ñ í a de S3garo3 c o n t r i 
incendios. 
c2 156-1B 
N. C E L A T S Y Como. 
106, Agu , r , 108f esqama 
ú, Amaraura, 
Hacen pairos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y girau letrtsa 
a cona y lar^a vista. 
sobre Nueva Y o r k , Nueva Orleans, Vorac- iz 
Méx ico , San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa 
rís , Burdeos, L y o n , Bayona, I l an iburgo , í i o m i a 
Nápolea , Mi l án , Gí'mova, Marsella, Havre, Le 
l i a , Nantes, Saint Quinti.p, Dieppe, Toulousa 
Venecia, Florencia, T u n n , Masimo, ci;c., as 
como sobre toda las capitales y provinc ia da 
Espaüa é Islas C a u a r i a s . 
c361 15t;-14Pb 
8, O'REILLY, 8. 
E S Q U I N A A M E K C A l > K í £ E 3 
Hacen pagos por el cable. Pacilitan c irl;* 
d¿ crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Tarín, liorna, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles , Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
man, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bar» 
déos , Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veraoraa» 
Ban Juan de Puerto Rico. etc.. eto. 
sobre todas las capitales y pue'ílos; sobre Pai 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz 4 
Tenerife. 
uobre Matanzas, Cárdenas, Remedioa, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad 
Cieníuegos, Saaetí Spiritus, Santiato de Cub¡* 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Kío, Ql 
basa Puerto Prínc ipe / Nuevitaa. 
c t.79 78 r A 
impresas üiereantues 
Compañ ía Cubana do Alambrado de 
Gas.—Desde el dia 1'.' del mes de Ju l io p r ó x i m o 
pueden ocurr i r los s eño re s tenedores de Bonos 
Hipotecarios de esta Empresa, á hacer efect i -
vo ol impor te del C u p ó n n ú m . 20. en la A d m i -
n i s t r a c i ó n de la C o m p a ñ í a , calle de !a A m a r -
gura n ú m . 31, de 1 á 3 de la tarde. Habana 27 
de Junio de 1905.—El Adminis t rador , 11. de la 
C á m a r a . 9087 4-28 
JUHTAS fiESERALE? 
Ordinar ia y Exfcraordina. 
Por acuerdo de la Jun ta D i r e c t i v a de esta 
Sociedad, se ci ta á los s e ñ o r e s socios propie-
tarios y fundadores para las Juntas Generales 
ordinar ia y ex t raord ina r i a que se c e l e b r a r á n 
el domingo 2 del p r ó x i m o mes de Ju l io á las 
2 v 3 p. i n . respectivamente, en e l edificio del 
C L U B . 
Y t r a t á n d o s e de part iculares de impor tan -
cia, se suplica l a asistencia. 
Habana, 25 de Junio de 1935.—El Secretario, 
Migue l A . Cabello. 
OrJenes del íia: p r a a i n t e juntas. 
O R D I N A R I A . 
1?—Balance. 
2;—Elección de cargos vacantes en la Junta 
Direc t iva . 
3;—Discusión de las mociones que se pre-
senten. 
E X T R A O R D I N A R I A . 
Reforma de varios A r t í c u l o s de los Es ta tu-
tos y "Reglamento ." 
1°—Esta tu tos : Inciso 1? y 21 del a r t í c u l o 10? T 
a r t í c u l o s 11 í y 35; 
2?—Reglamento; A r t í c u l o s 11?, 13? y 38? 
c 1172 8-25 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA IHCENDIOS 
EslaMecitó en la Batana, el año 1855 l 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
Lleva cincuenta afion de existencia 
y de op&i ación es continuas. 
V A L O E . responsable 
¿asta hoy % 38.239.213,09 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la lecha...S 1.552.983-80 
Asegura casas tíe m a m p o s t e r í a ezteriormen-
te, con t a b i q u o r í a i n t e r i o r de m a i n p o s t e r í a y 
los pisos todos de madera, altos y bajos y ocu-
pados por fami l i a á 32>á centavos por 100 anu-
al . 
Casas de m a m p o s t e r í a cubiertas con tejas, 
pizarra, meta l ó asberto y aunque no tengan 
los pisos de madera, habi tada solamente por 
fami l ia á <17>¿ centavos por 100 anual . 
Casa? de tablas con tochos de tujas de lo 
mismo, habitadas solamente por famil ia á 55 
centavos por 100 al a ñ o . 
Los edificios de madera que contengan es-
tablccimientos como bodega, café , etc., pa-
g a r á n lo mismo que estos, es decir: si la bode-
ga esta en escala 12) que paga f 1.-40 por 100 
oro e s p a ñ o l anual, el edificio pagará , lo mismo 
y si sucesivamente estando en otras escalas, 
pagando siempre tunto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su p r o p i o 
edificio. Habana Í35, esq. á Empedrado. 
Habana 1? Junio de 1905. 
O 1024 26-1 Jn 
MP 
A V I S O . 
Por tener que trasladarse p a r a l . ' de Jul io , 
l a P l a t e r í a Inglesa de Belasc >ain n . 1 a l Arco 
del Pasaje n . 9, se avisa por e^te medio a la^ 
perronasque tengan trabajos en la casa, pa-
sen á recogerlos. 8212 t i 29 m3-30 
Una cuaa de P l a t e r í a ; se da barata, alquile' 
3 Luises. Informes Belascoain n . 1, 
9213 tl-29 m3-3q 
OBISPO 19 
Hace pagos por el cable, fac i l i ta cartas d » 
c r é d i t o y gi ra letras á corta y larga vista aobr e 
las principales placas de esta Is la y l a i d e 
Francia Inglaierr.x, Alemania, U m i a , Estados 
Unidos, M é x i c o , A r ^ o n t i n t , Paorto Rico, C b i -
na, J a p ó n y sobre todas las ciudades y puibloj 
de España, Islaa Baleares, Canarias 6 I t a l ia . 
683 73-23A 
v v 
Por d i spos ic ión de los representantes de la* 
respectivas C o m p a ñ í a s de Seguros de í"0611' 
dios y á consecuencia del siniestro ocurrido en 
el establecimiento de ropa, s e d e r í a y quincalla 
denominado " E l Encan to , " se remataran eii 
p ú b l i c a subasta y por lotes, el Lunes 3 del co 
rr iente 61a una de la tarde y d ías Kubsiguienjeo 
á la minina hora en Cuba 104, los «•-ectos avo 
riados en el referido siniestro consistentes * 
ropa, s e d e r í a y quincal la .—Emil io Sierra. 
9210 tl-29 vtt^i^* 
